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0. DAVIS MKIi'f OiJi Ipr.pjijtor.. 
S AJH'L. W. .«» t ! rON. . J K -
mt 
JDcaatf^  to (gftttrnl. unit'^ mnl Sitttlligrnrf, itnii to tjjr n^lttiral, Slgrirultantl aniJ durational 3utfrrstj nf tfjr Itatf. 
CHESTER. 8. C.. THURSDAY. DECEMBER 21. 1B.U. NUMBER51. 
UtXVGWlit At>pnKSS OF 
GOV. JAMES H. ADAMS, 
Cutffan** V M* 
• \ J, . . / / • » « . ' / llrprrirtlnlin 
I ippmr Ufor* tiro in 
• . . 1 i t L I t i i l * 
Wnrtlty in i*«ipy th* elltvatwi pnMtlon of 
Obtef MdgteWWtf'lb* " 
(o th)ln1n''j »nJ the m e o f the muskc l , I f , I wil l not v . a t u i i . to antic ipate . T i n * will o f t1>i» new fannied MVOI, thai Hwre la n o | T U B t i r a f e a «•» M r t M H T . 
any ptVp'e iin erirth i r e d c f p l y . i n i e r c s t e d In i h i M i w i n i b d l w D U i n a t i l a i l w w tend t r u t h ia t h . theory o f p r m r r - a . u u d e v . l u p ' j TIU TUI> A . i o u a 
preserving > complete and 'thorough military, l o l i f t i m p " ! p e n p l e p a o o i p t l y M protect rn.nl. I I . b u turned « t u a u n a o f l l . . traua-1 A chi ld t u walking in • ahad 
urgonication, j t ja t h . p*ople o f the Soutlicrn our r ight . Mid pnrp . t r . t e otir libertie*, or mnwt ion l l t* upon t b e t o w l v w B u i t ia wo.nl, by tha b * n U o f • n j » r » n r i n * 
H a n d l i s t * , to fo l io s ! and lay U t . r o 
»ou lush . UifWwali.ni ! • relatiun t o th* con-
di t ion o f tbo M M * aa laa may d**ui laipur-
olvea Ihn.higl 
• f lb« want . and i m w a l -
t l»a » f t '«. periple, Hi iWMldt lb# fH|trirM 
buMii lbi i t . Th* Irfi . ini lnH o f ' ihe C u t " 
W N t e M l but lr##tl I m W d With Itllf Wit-
terxtlvh rliararter o f iml pdujik'. I l l i i i ' f a r 
whether they will aink na 
tba I t a U r d u l y o f degraded and r u l n r i provh 
v r l l h ' f t r v m l prsyer tha i I*mrl-
dWiee may | inidc your det iUrut lulls and Meaa 
your cffiirti for ihe common grind, 1 am ready 
Id b H t h e oath prcacrltwd h y the rflrtatlm-
llon. J . II. ADAM*. 
fcilitll I'm,.linn In iatae iT rt»«i|i» 
I'wlthtn in* Imtaful lnflu<>ti«'« ul'llnil » I M - | i t t j l i . f l11"' 
and jirliJa j u i w a l u ileuiocrscy whtf l i IIM i l l" Hot n w r 
In Mjia-aa ; |1,|. JfuHll, l ^ o i l p * all Ilia Iwemia uf ,e» |wri . 
I, and to bant 
bid mnfarreil en m*%l tifhrltrd a toaiilfcsln. 
llrtn df yoiir'euHHJeHeo Blul Mtwm. nut only 
nthiiieiw III* 'lianor nint rwinlnilhlllly it. 
tiriiff til tktMltlan, bnt Midtes' lll l  ma 
n h t i W MiMiMi (If (tutlluit* 
Which 1 ab#«lll III ta l l ! nlliMllpl i  raiiir , , _ 
ll'ilftthif tin W f y l l * l o b»"«n IlimuMU* na1 (mm anil M U l n g a l ilattaiK* l l » t ' l m w l d l t 
l l i a l l i f m y i m l l i t Hlali". »ii'l a»»|iin Within | u n a u f U V U L H l a lli« olf-iuiiiK of a" lui. 
l iar i*ni)fliii« ani | iU aiy|iii ftif l l i« t l M i h f o f p n l I n t , j « l l n w | M ' l i u J | i ' « In Urn IIUIWII b i w l , 
all my IHlrlulUm, T olwy with u l iwr lWhwn iiiirnalmli.i'd anil UMII-I uliian.'.l, l« 
bu] IIMI. luinul i l la | | | | a l , l i iur adfciiiulM l u l l " . ; a t war wli l i wan'a l iwl liilniaai*, U . lb In bla 
pia» i)f kiimir and uf ,i l | i ly. '11111"* llmt I lhi l l» l i l»alainl aaalal fafaiglly. h l l a t a t h a i 
do mi l p'iM»a. Ilia ability to i l lnalhiH* l l i i . ; I . a lum o f lima* vaiwrlna wlilub I* tbaa,i ifciy. 
(UUloll I kill t am aua* Utal I lirlua la llni anrh tn npwait tha Uniiiilalionaof analaiy anil 
aarrlna of ilia Hlala a heart i h m l»a tiaiar f i t d u r and ilammy all t i n t la aymnii'lrlml 
fall a iwlaallnn liiwtiialal*M with li^r b w l In- \ a n d it>afil I n wi'll m v a n l M ( p v w n w t t i u 
Icrrat ai.d bar blitliMI b«i»r . T h a t tmoraal |V>l.uVnI liy wnrila nf laajilMllim, In mmlnoaa 
and tha i honor jaw * r * Hew about In pm». | It mm them to Witn | and •! Ia-i'nii«n llmre 
tnluluii in* Ibr a W a f twrlnd tn wi la l i ovar U n .|HII |iu* l l io f«<'» o f l h o aun, » n # f d a l l l l * 
and d a h i t d . Il la a Milb aad' aiwrrd t m i l , ' j | t , |nwn fnn/i tlm 1IW*«I»." 
I M | . | th# Ml*a» ««t*M all ila Mtyinnlliil l I Till* ili'ufh' h' i lyhia' , llila r r . l l c u .plr l l 
t j . l nan only pnnnlM vow, .that Willi lb" ; u f lunmal l . iu la < p i v a d l l i | o i a l lb*, mwii l t j -
ald o f IMialdonne, I . b i l l labor (t\oat aariia.l j,, ibnMnutburii ( u n i o n , ul' Ilia Uouf«lt>mi f 
l y . l o dlMbarR* mj d u l j f ilbrii|» " fbar ( i hill uii|lii|ji.,tliivfliip*il l i« ' l f Ig. fhijni'Ht 
•: V ' " _ " ' »J« »»i|i"jii «»IU, 4if « u i i v i i l l * ' i « to • l i t f »"d 
M m tbo ftwlllloa 
|S*l*! 'lli«r» MHI 
Tim trrui* 1 aball Coviwll, I am aurd y u r , | | | « l l ^ l IW*U la hair In." WurHi >lo ha» in 
* inB{of | l J will i i icl l iw y o u tu u « r l U W l l . a l i ! M J V I V ' II ntali.ilaHy iujuni.l by, (|* lliHuciiau. 
. tru* oritfin. . I e | u l l rely wllll aonfidono* on U l HI abut il out a t w» would ibo pa . l l . 
your, intollif ieoos and palrioliam to aualaiu I m u i i l u i wakutb iu darkuiiaa," anil •• l lw 
lue in <JI propar «Bort» l a uphold l b * honor <l*<trwelion iba i wnaioili at oa imday." Ik la 
• n d a d o i . e e ibo pnnpmity o f ' t h * eommnn- ibo iJIiAmk wblobi-TUliihii a mowol a t tlm 
w e . l l b , whoa* denilny f . r tha l imo b o l i t i r H " outaot. will h r t b e e n d d*ui iud th* Ovnatita-
bc4W ;*.iiniullta«i to dnr Joint earn and ker'p-' Hon of the Ptato, tbatit sm;ry devour It alro. 
In#. W i t h the«e rerunrU were 1 t1Cdn>ult , ' f l h k mlalaVe tnauppone. Ihnt to the ex tent 
m y o w r l n e t l w i i o n , iTitinld* Kera otora, V " Vrm arm man wl!h u n t m n i e M power, you 
th* l r u y a of l h * ocoifttin w.mld aet'ui 16 rv- eunti-'bute to lil» prwporl y .'nod hapnlncaa. 
' T h e poaHaaion o f l inenockcd ji o»*r by ll(o 
•a of bmiiaii l iv, anil vu urn. . .ooalUuiwu* uudar l l w i |» l iu:«c l i^a lb. 
>lbly llila trutli tliau in)wi t ' ; rhnng* In t iuuiruufam would iviuaily " i b o 
qulro 
Tlj» p-iwera 
Invedra ibo "or. 
aimplo in thcil 
wUh which tb< i iwu^iVaa ofcj*ction»blo _amj_ d.in*efi,i 
(£Wtc 
Com* l« bMnilfal draaina, lata, 
lib rwa* W M* , 
Wli.it Iba Ila III » l . i ^ " ( . l a « | i 
i n my l . . »«« ll« i»fi I 
l ib I m i l whea ika<H> . • 
In i b . HIWII.'I w i i l l a I al' l . 
Hi..la low nil l i n e a r 
lilliaiba pnlaa or lh* n ' « b ' ~ 
Wlian iha . l i ra i i . l lba w . i a 
Waar lb>lt la.alla.114«a, 
M'baa I b a d r w . a a Ilia flnww 
And ilia alar mi lb*daw. 
INima la liaaailftil draawa li.ra, 
M h - t . i l i . wliolayaar Uvn.wned 
Wuk, Ilia litoMnBie nl M a y « 
W h a r * ^ WIII..I I . M a . a a l 
A* liia ana «l a ibiVa, 
Ami Iba walea a«. aa ' . i l 
A . It,a lin.ail.iH* at l a . a i 
tt'liara lb# IwaitH IJ"» Iba ^av^a, 
Xli.| ..II' i a r « tit" may aalab, 
Il ia a v w t taaana Ibey laaali. 
Cam* "In baa«ll(u|. diwaai lyre. 
l ib I rum. a ...I w e'll ay . 
Mke'twu wla(te«l .p lr lK 
UflidWtliMMUtKlh* aVr | . 
IVi'b tlMlut ol*-|.«J I*. Ilnl'd 
.'.1/1.1 
Tbnimili lea* dra*m> Inure, 
In tb* klatoiy o f aeiaoo*.—.Sunto poor, : T w o anyiela appeared lo h i ia , a* he pUywl 
m o U - U i n d obwrrer, a ta ld l i i f on the a l u m o f with th* awnny l o w e r , that grew a t hi* (Wt. 
tha gr*nt oeenn «f tn l lb , piob* o p a pebble, i Ha id o i w — 
and WlnR i b i r t * *»• ill* * ( t H i y watM* Inn " I a n the A n g e l o f I V a t h , " a i d I h * otb-
ImHatinetly, t n a l n U l n O i p d n a t i l l paat aspe- i «r w i l d — *• 
rl^ne*. thut the a n la load* o f llttl* atonea, ' " l a m tbn A n s e l nf Ufa," 
and t a h l b l t a lila apeeliMB aa a proof. Jly : I ' l f ihmt wi l l TOIB* •with" m e , " aald tba 
and by*, l io**»*r, coal** al img a a i r a a nf A l j t* ! o f Dealb, aa ha folded bla anow Whit* 
» « r * e i t t i idv i l r lalon—* T f U l b s W f iwen In j w l n r f , » l « my bom* aronud tlm tbroti* o f 
Oil* walk, or * l lu^l i MOlj< 111 another- . a n d j IIwt, and dwall, l b s M»luur wiH gly* ilie* 
l o I | h * a r i i t j b«bbl« n r l b * fiml la blnwu a j|iild*n «rew« nf r m l a a t l n g lira, aad a 
aaida wllh a X m i l l l — PUbuMhtn l . ' t f r ' l u a m i tunvd l i i 
' I V # 111* A w l 
o f beiiyan-boru beaut 
TWM Iba n , , I of l . l f , a ,Id, Willi aaiult* 
fUll ill 
<|U*ati«i waa « t k 4 , thai •• tltfoiiKb paaaeo-
nera" are entlthad tolbelr aeau . a n d not to 
b* rathlwaly t h r a a M M v arWy M e r l o p y r , 
drunk or aober, who obona«r t u M h t m -
ael f In, aa In t h e p n w n l . n t a * , to"llifc ap. 
Kiyanc* o f It lady. 
A x r t f N t U t i A i t n - A N n o r N m M u r 
l>w th* I ' p w Mlaannrl th*r* *»lat* a Iran 
nf ennulry known by th* nam* o f Maurnlara 
. . . . perl.beil thottaanda o f awlmala h a v i n g nnw 
„ . . , ! 2 2 T . ' . , , u  lieiir - n L . l y - r*|ir*aehlallyea «m ea i lh , It appear. Dial 
T h » UIMI W - u l fbl Bd . ^ i l H l t l n e b l a n . . „ , f ^ ( „ n U t | | w the - . t e r t u f l b l . I m m M a . | . . a d wer. ramo-
r know, aaaoetnled Will * a b l p w u i k , la tint i , | | | | u | ) M , u r u , 9 | | U ) | 4 ^ 1 ^ u r J r i l i . I i "<j i«M»»l«lun uf n a l u r . ^ o j l m r i 
J f ' w . » . 11 t. l a m f l ««»wl llMMi rwaut wlaw. aa my twin ! aad lb* . a d l m . u l a l l l ie LyUuiu b*HWt*,(*iin-
t h * O l . w r . n o r , «u Ifcal M a m a n , bnme. I > f , , | h , r > U | , A n t . , „ f l w , l h , h m ( f I I H W 
war.1 l « w . l d , i | u e . Ml.umun III. « o » « n f t , r . , , , | l h | , ( n i i l h , M n i l , M , „ 
I W I a . Il U ru«.l .vd l lml lb* . . # « i a , , , , „ v n > , t 'n n a r v l , . a „ I M 
»"*!? , m l S * , ? * " , : t b , i-iul W i l l Hum 
mid thirty lew a - . l a , M l . . i d w y i i f W p „ thMtlh A l t » l , " raid 
!*•!• on ftnii, n e w iiife*!*! , | , y 
by wild b o a * , and i-wrl • * » « • , W l b . ' „ ( l | „ 7 i „ i n t l « d ! " * r l * d h d l , t h . A w l i . 
U u l o b w l t l m u a i i l . . 1 U » I w r f — I n , i „ . Iba A H » I o f l V a l h Muk it ,* auul uf 
1 ai U U l " , U W , ! S '«!'» l>nvo«i» H l | d a ml d laap ,»*r* l beyond 
l y I ' " 1 1 * " J M * * 1•«" l » u t -" 1 ""' W ; the al lroM tdotnU but t b . body o f l b . ' h l l d 
moro Ui u i M l o n aui-tb. • • * 
Thar* la * aolllary ublld HMOItf I be paaaea. 
f a r . , a Hill* buy of aaww y**ra old, wlntjHia 
n« ralatlan thera i and w h . n tba diat part) 'I . 
mov ing away h i ar'ea ttgr anin* moinlmr nf 
fcrIRm 
tenialimd vn uaitb to b* unlliiti With lb* body 
SfHect 'Htiscfllann. 
. i a « -
PmlSt.r 
ilia reaursalliin, 
••HWry bo lo liodt dl«y bo M Hod!" 
•rMllie aaiiiHid eboir'of llw l«ord, a* tbn 
I L 1 , 11 . MI . . . . » A u g o l o f Death tbruat opan l l ie*uWoa « w 
1, who h « « H k i n d I r f i l m r U f w h j j r t f o f h « . o n , and I.Id Iha unlaruiabod » . l o f 
a . h l l d mlgb l be auppoadd lo b* a ttl«. t h i n g ^ „ a > t l l t . ft,, l h # 'Aluhrlity. 
W in.it II a,ml, groat . i r o u i l r y , h « , , Tbi, umlber wept and mmmJ a l Ihe 
toi^cb.a th . i i i , and lib Imuiediutoly taken intn „ f l l f P J , c h i l d . „ W h , 
l h , t do iaobm. i i t | ftom whleb tlm* forU. ( h „ u . . . , | M 4 ^ A „ ; , u f ' U l , 
thla chi ld I . •ublimoly m x l * a worwd charg , . ; r b ™ , b „ l d , 0 r i h C mother. 
U o ia » * M on a littlu raft « « b « - d f h u J , , t U U 1 0 [ h . 
river® by tba iviuinuHtf M i l u m j lovy carry er ^ 
h i . by turn , tbrmigl. t b . d « p w , . d ami . . T b e „ w M . no l ," aald t b . A n g e l , ' - f i r 
l o n g grnw, k.1 p>t.*»tly walkiuj , * l . » i ^ . r w l l u u 1 , e ' l u W u , a , U M V . 0 * K 0 u , y 
u m e a i U i o y ^ r o with WiuaajJ, p a t . l d - b . h , „ | k i n g b y t b . a w w l r u n n i n g . a t o m 
a a t h . y g o . l M « . t •, t h e y l i . down a m i w a i t ; , h o u l , 0 , rf . L i c h J > r w . ^ l e l U fmiu 
I l U r b i i w w b e a t h . m . , h nrpentur , w h , U - ] ^ ^ ^ w 
; e w y A l » r a p » e i a l frieiid. l a p U-hind. He-; u , j bi i l not (br bettor tbut b * abould 
I aet b y l i e n , and ilRera, by rnenpea, b r thirat ^ t l u l l ) h f r o , . , 
= I itod hunger, hy death In a erowd o f ghaatl) ; A * m u t h e r a w w w e . 1 , a n d a h . 
, f I : " " T t h ^ f i*" buwed hur b - .d , '< -™«d her murmuriwg ami 
® f I k ind, t \ v uame b* b l t t e u j ft. i t ! — f o r g o t ^ a t t l [ l T _ 0 
? , i , TU" " 1 * 4 ""'I™, • "I-otd, not niv wi l l , but t h i n , bo d o M . " 
nd h n t u l b f u l c o x v v a w g . * . Melt euu ia „ , , , , 
bia aide, and n c i t b w i . Qugvj t AKKAMitMi.v r 
I' death is DO 
t h a n ia 
n u n j a a t i l W J t h . a i B l i o u o f i b c condui l rr and N a u a o w fiacAra.—May. I « 0 i , tthpil. 
- I h . anil. \V« liVpn t h U will b . t . - » „ . a , . W a l h e n d hi* a e t m n p u b ~ f M y . 
* " * * • , " ' . * f » l»•»« p a l y "f f'bmd", met w U k a n ^ w M M 
late ly M C a t W i m l i , wWeb t w y watrty 
pro red t». j i l j . £ H i a j H w , ! : t w n on a 
pltaaur* and hua!u.«a tour to lb*, nnrtlweu 
buuiji larj, o f ( b . XlW*. 'wlien It o*.i irr*d. 
O i l . o r t h . R a f t / ' Mill* wrilaa: 
•• It waa about U a ' « l o e | In t h . * t * n i i t g — 
w . bad j«at lakan fraah hnr'a**, and w* m,n 
d e f e n d i n g * m . u i n U b i wear a Wry danger-
nna roa.1, a pnrtlnn ..f w b l . h akleted l b . »*ry 
blink « t a p w . l p l M , bnl » * w « i . hardly * 
lu l l , ami a ball ftivtt N . n d a , wh. l t ' t h . dr l -
• e ' mlalahlitg a large a'tunp f i r a ahaduie, 
( l i t . mmiit l .alng tary bi lghl . ) dfJ»* b e a j l w a 
ly Inrwaul, and »• riding |li* ulaatatlw, bnih* 
lb* pi l l , nf our eoa . l i , h u n w d h M l y lb* bur. 
ae t beg. in m u n b i g at a larrtld* ml*, tb* 
™ T b » pnriimt o f l b . ' » . l l . » thua . . - r . M j w w l ' ^ T 
•brm a a m f u e * of u l«* ly mllua | H U g l b ami I "" ?* " T , ' m ™ ' 
Iblrty ia hiwadlli. T b * r e m a i n . a f an imal . ! "•'*l- , l"ll lb*alinak o i an u | - « , na * . « * a t 
whloli hMw llvwl . m l brMlb*d long Iwltn . ' , h * »*l«M*Wh-»wlal airlkp M l ajh lnai nnw n f 
l b a » i l v i ' n t > f inan .m an rib . ru l iern (Wind in j 1 ' " '"""T a«t|iit|i« w h l e b lay In oiir . n t i r w , 
auoh 11 bum™line a t hi ftmi o f l l i k i r a e l a n l m ] < b i . g . i i i l * m a n Mmjiait ftem l b . Mag. , ami 
>f) I l h « t * " 
down by 1 
l i n y s i^mMary uf y.Mebrata 
aV«W ' 
nai l l lea (Hind with alllblniia mailer. T h e y 
M» preaurviid ill rnrluiM degreea of Inlagi i ly , 
aoni . ipHrt W.wtlftt l ly p . H W i | and « h w * 
brutiun. 
Two remnrkublo ap»elo» j t rhlwoocrn*— 
llie Itratarer foundju Awerlo»—w»r» dlaout-
ortul bore, and alao a a o r l o f fmnlb*r, aiu*ll*r 
than ibu priMint variuly, aud IlkawUa a 11am-
U r u f wrong* a n i m a l , wi lh Ion* naUMHi un-
Ilk* **ytkl l ig w h l e b man ever auw al lra 
W . k n o w , then , that t b . r o w e r e o n e o Individ, 
uala In Nabrnaka aa iiurloa., a i d aa atraag*-
ly aha pod, and aa ptt^narlou. aa any « | u a l i * r 
whom Ibo preaout g i e s t r u a b o f immigration 
will .arry thither. 
CnMat MPTION o r L t r g Dt-RtNa TIIK R U O N 
or IIIK»SjlPM<iiiXiv-nOLA«.—Tbm-onaump. 
lion o f human l i fe dur ing t h . raigu o f tb* 
Kmpcror Nlchola* baa been enormous : 
l i t baa carried o n war with l b . C i r c a a i a a s 
uninteru^aedly (or i 8 yearn, at an annual 
coat o f - U . W W i i i q . m the ltuaaiau a i d e a l o a . 
m a k i u g a graud total o f nearly 9 0 0 , 0 0 0 K a * . 
aitma who 
! eariirnl) I nf ut eat a. irm 
_., tbo two eampaigna agaiiwt Peraia, 
e*rriod into ef- < Hungarian campaign and; tbo Iw 
b u t . cauipaigna o f 11*31—"32 then 
O P T H « 1 « U H n.l 
• Owen , l l w aelc.-itifo .n i iji 
mrpiion io tl .e I j * 1 ' - u f l b t i f r w . O'nr Cuyior, hun ju»t dolivereil ait oxhau.t i . . . . 
ter, ami .•-piifviilly .nnt » g c * « g r t w ' t p « s , b u n ^ & ? iu tl |0 matter o f ! mrc on the uni ty o f t h e bu 19a n n e e . . It wa. 
. . . . „ , I" oraiur.rv tiijicr tb.-1 u rs*oi» i i (g gi ivornment. Tlusji d a w their | pronouneed on . tbo oecaiiiuii. o f the twenty ^ l u 
• n n r t i i i i jwi t i i i i to f tbeae , that with wlueb l l i e . l e e u n a o f liberty and con.l i iat i i .uol h w f i o w luurtb most ingot ' the Jlritbdi Asaaciation for u | „ , , ^ 1 1 b e l u r w n i U h e l d until the the 
well b » i i n ; , o f th« eowiuuuJralUi ia more U c u i m U y o r chock" and Uiuricca. Thoir i t . i ,!«, * d n u i M i M i | l % f NMIK*. tbo t a u boiug i K r c a t 1 ^ . W , t h e rat j n on fcr - f t , * 
deep ly concerned lb . , , w i l l , a n , o l W i . 4 h e ,wb»> to popular i Hrhw will h . r f l y ho . , .ma-, . . .The A i i t b ^ u d Ape* ." wbieb ia t t a t *po- ; ^ , i v ^ t k c , u k e .bo okild with them, j ,ho d ' u ™ ^ u " w W . r O w ^ d « n ^ k ^ t " t e i e B i date to fbna a eorrwf w t l m a t e o f t h . 
p h uf 1 P ? 1 T T " " " T l ' i ' ^ T i . 1 , * I r * 0 f t } ' C ' p e , T * ^ * ' " n ? . T ^ c ^ t e . d , W Ul p o i , . . n « « W r i o * « t in . u « u « * , U a . dea th i l « l f . W h e n hi* j u d f r b « o f the Rmrfatw, wh ich wa*. however, in 
aibibty qf fr^uinB law. t* n « t too endlea . ; « . m r p r a « . e » l te«t than t h a t o f tbo l l lu iu . - „ t h e human f o i ^ y . H . - b m e d , f iom ; , t t r i „ i u o . a „ j t i l „ .ue.-e . - . l in , t.. H ki.-, des ia l proceed, f r w . o h a t i e ^ the l V r - i a n a n d Voliah w a n . enormour. T» 
trarusy o . w a w i m t e w i w « ^ 4 w - a r b | c b r r n w n a n nf t h e prwcrit day. . > , the t e c h ar,d o t b « iduimetcrirtica, t b i t i t ; , b e c o . u i m . i . d o r . b e « . v e c o d , t o t l r t a a . ev , -be ia t o i r f n e d i u a a n b t e m a * * * d o n - ! t b . two c a . n p « i K n a a K a i n » t T u r k e y o f 1 8 2 8 — 
may b e e o o i i m t u ^ . u r e . a . u J l i .c n e t w r t y ; T « y t .nmgbl «! . . p u a n W e for j W 1 S . w p w a i b i e tli.it Mich a , reature c . u l d ; c r o l F l r a n l l , . . s l . i P o f the chi ld , t i o d k . m w , ' ~ ^ _ h * r . no m o f l i j h t la admitted, hot | "29, 3 0 0 , 0 0 0 f e l l ; o f whom, however, 60J . 
! h / " T . " " " r r " n t 1 nil ho dmsa for the poor baby. H e ehcer .ul - .11 j , dark, cold, i n d damp: the borrow o f , 0 0 0 periah by t b . plague. T h e loaa o f the 
; ( f a h igher on.cr . s s H t h e t h « w v «.f t h e no- ; \ y | , i , n j „ h i s ann^ wben he hi insf l l f is H i l a r y f.>ufineioent are enhanced by t n ! I iu»u»ns iu \-ariuus wa jn v i o c e the entry o f 
" ' " e ; weak'."nil i l l : how he feeds hint when he abode «*» loathevmie; the wrptehed prisoner ' the U u i u b i a n Principal i t ies is onderauted 
" u , w t s l n n " ! hirusulfi« srri]*d wi th w a n t ; h o w he fold- 1 \* al!l«»wed no s iwtcnance bat a pittance o f ' at 3Q,0U0. 
« u n d e r wh(ch erbflc 
u«v*»wted'-ti»e»lTe{*«*dhy ( ^ 
-.e£>fl^5intr*b'w p«»wer N.i iewhere. IV K r^»t - puf.uh'i r i ^ J * w:»s t o he ^liind in.*nch 
appiie^tioti wui only hitom^ed to l * M i tribrtiion' a nft liitf Itnt?«.n or the p .\r«?r? o f ; 
pv*-uliar e.11^^ wherever t!;o l.;w. ly c n m " c i , f i s c x i l d d i ^ i n u V i c few o r the |W*» | tomiW V e r t i g c a o f C 
*Vif i t t i imto«al»»y.' *m'pht" opohito to'*'p;ire«a and at t h e A m c t ime curb the ; w!»o!e hnrdeh o f t 
or cruellyt U n d ^ this cvri^trucl . . f r <r't! 
u ! e w f i h c majopty -'of tbb coaaUl 
r . / d o w r l any pre'eis' rule by w b i c b f eb. II tuoir jaditicnl creod. uud t ime ltia Cully 
l ie g jver»eJ . .1 can . .nly iiup^icitR i?1 pen-; diealml the f|iitb that w a . in tbeew T h e y 
*ral t crmaUie course . b a l l I«in»w Uwr aought to acture for Ihcuiadvea a u d the ir 
e n m i u a l code waa iuaiituted ftr tbu accujitv i poetei i ty tbo b lowing o f well t c s u l a t a d lib-
o f a o e i c t y , and be l i e . 0 , i f fa i th fu l ly uvl crty, a n d m r . preacnt ay-Mam ul' iotcrual 
^. iuiatcrcd,aud firmly.executed,Hbat it will . p o l i t y ia a mouument o f tbeir wiadooi ami 
b e found to be fully ade.|tfate l o l h a t . n d . *ag*cily. I t prolocicil them anil it protceta 
A n incoujiderablc caert iae o f tbo pardoning ; ua—proteota. ua in lire, c b a m c l r r and pio-
power ia, in ray judgeinoatt ,not only * mock- perly. It IIM been foiind equal to o u r paat, 
cry o f public jtiatice. but a t r i m e againat ao- nnd i f lioneatly adminiatered will prove kdc-
c l e ty i t w l f , aad would, I fear, iiu-rca«e the o u a t e t o o o T fotlire wanta aa a people. I ' a -
number o f t h o a e l l T ' i n r ' p f i t e who are ready! i e r it* . table intlueure. we have made rurc 
for tli*,*>tabli*bmeut o f t h e penitentiary ara-1 and t teady |(rorrexa. N o n e ' o f cur neighbor, 
• l e n t : " ! • • ' b o w i v . r , in'advauce o f ns iu f b a march o f 
I . m ^ o n f i m t h a t f h a v c mdW R i m | progreaMve dein'ocracj, have outalripped tia 
d u th" pieaont aauet ioaaof our ir i in iual c o d e , ' y i t b . y l k e o f true gn'j tnca»aixd aolid proa-
aml abould deep ly re»rrt to aee" them wpar- per i l y . ' In prvportion t n u u r nrea, in wor n 
aeded by auch a ayatem. 1 ace imhint f in , u f public improvement , w* have occomplUb-
t h . atit iatio. o f c r l h i r i n t h e State where tliia • cd aa muuh for tbo devclopiumit o f our inter, 
novel u n d o t^puniahment haa been iiduptcd, ual n»ouh:e* aa a « y o n e id'our & u i h * r a aia-
to enmmead the c i a m p h j ia Anr Imitat ion.; i . r* , t n d tliia ha* been mainly don* by t b . 
N o ayat*iw, however » « * » In ila p*ii*ltle>, | i . d i t i d u a l energy and ea lerprbw o f the peo-
«IHI rigid i a .n foreMi i .n l , h a * y e t been de-1 pie. iSablie j o a t i . « i . n o w h . r c w o n lion-
via*J e^iml l o t h e legit imate end o f *11 pun. • oatly or more *l i lr «diuini»tere<l, na an oiga-
la iuent—the auppia« ion o f crime. In one . ni iew -o imuuni ty , wa exhibi t the aobte apee. 
*e.'Uon or lb* t 'a iou . mou. atab and k i l l ' ttti-le o f a law lov ing t n d l a w < b i d l n g pen-
*a«h other, .In hot blood, to revenge a n in-1 pfe 
T h e abstaluteJ l n „ „ l „ v e . , « o o o f t h e hypothe . ,* n f l r a m . j w , raggedjuf l e t around him, lays hi* l i t tb- : bread and water, t' ,e diuiensiuna o f fc i* cell b« borne in miad that BO e a t i m a u 
l u t e d no part or B i u t a t l o n a n d p t ^ r c s a i v e d e . c l o p m e u t . " H e j „ a r , „ f a w Willi a woinan'* t c r i . i c m e » Upon I are ao contracted, that he cannor atrttch b i s ' ed to be t n a d . o f t lm sacrifice o f human l i fe 
declared that the iiuity o f t h . human aponea ; | , „ , u „ b 0 r n t breast, aootbea him in his auf - ! limba, and the grave itaelf ia l o o k e l W a." « ! ™ t h e aide o f t b o w w h o f o u g h t fi.r t i f i r 
woe denionatrjled by the constancy o f tboao rcrinjs, s i a p i ' t u hiui as h e l imps a loag ua- re l« , . e from s u c h wiaerv. T h e mind a i d liberties against t h . aegreaaioa* o f K u w i r 
u.tcoloKic.1 and denta l charactcn. . to which , m i „ J f u | u f i , ' u a . „ p a r k e d aud bleeding reel. ; body soon alnk under 'auch wretebedneav EJinburg A-trtrliwr. 
Divided f<ir a few data from tl ie re*t, ti>cy ' a n d it sottieiirow happena tha i the iunoceot , 
dijr^a p - a v e in the sand aud burv the ir good a r o w a c r i m e w h i c h t h e y n e t e r eomuiit ted. WATER TH* PRINCIPAL NECKSSART Of 
- these two eouV|aiiie*alone Tlctwecu thirty and forty year* e ince , a wo- I-'Ff - P o t a t o e . contain seventy «v* ~ r 
i n t h e wi ldernwa—and the t ime cranes w h e n [ m a n . convicted oT murder, waa cons igned ; (®J w e i g h t , ) 
, a n d b e g the ir wretched partner* | i o t h e d u n j e o n , t o be kept there 
in despair, rtihiced arid ftw in number now t o ' made * f u l l eonfemion o f h e r gui l t . 
tb* *ttcntiiiD i . particularly d i m - l e d 
vcatigating tbo correnpondi.tr obaractcw in 
t h e higher species o f apes . l i e added, that 
i n al l t h e localities i n which human bones 
had b i c o found in doubtful - posit ions, geo-
logically considered, bad ahnwod -proofs of 
disturbance, or la te ' formation, and ihnt no 
tneb ftasils had been discovered In regulariy 
di'pnaiied layer* o f a n y d i v i s i n n o f t h . tertia-
ry aeries, w b i e b had remained uudisturbed. 
A eomparal lvely ful l report o f | h c Iceture ap-
peared in tbe I^induo .Mberucniu uf Septem-
ber 8 0 t h . . . . . m 
It ho* become fjabionuMo u n o i t g a certain 
act ol1 would-b" a iraaa , and even a m o n g » few 
uico o f real scientific attainments,, to aet aaide 
111. c o n c u r r e d bel ie f o f . U / . g w , cuuntries 
• n d n e e * in th* unity o f the human n e e and 
l o tench that m a n i* but s developed mon-
k . y , Tha v c r j abaurdity o f t h . dootrinu re-
coinmend* i t l o lhc*e very i l lundnati ; tor 
particular claaae* o f thinker* a n i p u p * par*. 
dox aa eagerly *a a trout rlarta *1 * n d n g . 
Shal low minds , ono-eldod tuinda, a n d . i c i t a -
sui t or. an injury. X a t b * - o t h e r Owf l ie m ! Our elf„rte In tbb en use o f popular n i n e a - b l* mluda l o a w r e h o f norr i l r , Mi i ly fall into 
ambush on l b . h ighway, or . t e a l • n d w oover | l ion, I f a,III «mi i , . euaur . l . with our wants, • ,rr. ,ri that what la new muat U pretfrrw, 
of u ight into tb* peaceful doui l . i l and m a r . ' *vliice'u d*ep sua led conviction o f i l . vital 
dcr for gala . K*itker Capital p u n i a h m e n l , uupjrtenje , and it i s to be hoped, lliat In 
not inwrearai loa . h s * ba*u able I* •aippr. v, ( „ r tiule th*y may b * crowned 
*ri.a«. Ho l . n g , then , aa Ih* 1'nnlteatiariea with their legit imate frtiita- Our U t i n g 
o f our neighbor* %re emwded, *ml, l a soma . m w i u e n will not .tifTor b r c o m p a r w * with 
l a u a a e w ) d i . a a o d *a l»rgwo imt , and our thos* o f our neighbom, and i f y o a unroll 
erjinpar»liv*ly l .uan l l cM, l e t ) U * aoroll of th* p*al, an S t e l e baa in**rlb*d 
ua . d h . r o l o our *> l s l ing code, and U l l i f u b , <w i t .Mrner patrioia, a*hl*r atateawaii nr 
! ( t | « « l l ite provlsloii l . My own observe. [ u u r . gUted ors i t r s Weak in naaibar* aad 
IjWI. . a u l h u r l i w the *a^rtj . .u, thai Juiir . 1 .,**11 In territory, w» W e * alwaya saertod a 
" I f l j If f o a v l d Ik* iuMMBt, wl.ilo I euoiawni'.lng latlwinee In t h e national conn-
Ilia gui l ty are loo often peraillted teaa.a|M I o ( | . . W e mre It al l Iu nur h i g h Intel l igence 
t h . p d n M i n w n l d u . to their o f f e n c e . 11 , „ d moral Vharacter ladw, and l h « o h a v . 
iniat , for i h . p e j i w o n d g o w l o r h r n f m l t i y . j b e e n p r o a o m d add k . p t a l ive by l b . eon 
that during itiy adiiilnUlraliun, the appll . ter»«Vt#,eldiu«ui a l l b . Ibandatlon o f our 
inU6a« for K w c u t l v o e l . iucncy may W few, Tnalitiltloii*. I appeal tu yml lb*n by Ui* 
f o r ll will b * o n l y u n d e r m e h cliwwwalaMeo* [ glorious rieol lccl loua o f l b * post and the en-
. MWM danlaiidad b f t h . p i tb l l . goad,' tha i I ooaraglng bona* uf tb* fulqre l o aland by 
4foMI 4 a l afcl ibafty t o o n r o l a * IL your' anc ieot landiuarka Begjq not l b . »• 
| ra t Map you l a t w l a t lwt direction i M f U 
fttel T h e w a t e h f o f d will lw reform—th* 
about will be a h u m * , anti l y * a h a s * pal led 
1* th* boat bawaaed 
•hat U a world aa y e t 
| o*h*d upon, 
l l p o a t h e 
tha p n c m l g m e n i m e n l . I h a r e but l i t t le to 
/ . f h t r t m j new opinion* to a s m a n e * 
• m n a n a H B H 
Th* oontrol aad a u p e r v i j u n 'of t h e 
«ar» argnaiaatkia of t b . Utale a n aapmial ly 
a o a l a e d lo lb* Kxecutive. O u r present a.a-
t w u la tha ra.lt uf a w.U fumaded eonviotkm 
of i t . -hi .port . i iee and aeran i ty , I ( k i l l en . 
d o a r w to ftater aad k«ep al ive that degree uf 
' i j h j f f i l 
' MM'openKlba aball be found to bear 
e p o o that portion o f o u r M l o w c i t l a i u l*s.'i 
.WCTBT 
wlialTa odd moat be a dlacovcry, that what 
vlul . les , a l l paat uvperiane . must bo refurw, 
l i & alao unhappi ly t h . tendency uf purely 
a lentill" aludlea 10 narruw t h e oo iupua uf 
ljuiagbt tu a particular view, jus t aa t i n tear. 
*ll*r, wlu> aata* in IVaat o f o a * a i d . uf l b * 
Kiald aud a l l r . r ah laU. l u i a t s l i M d thai l h * 
buckler wa* M i l l n l y aarifonnia. A n anato-
mial, u n l a w ( MBiprelMMir. th inker , ia very 
apt lo ruu Into materUliam. A Wud.ut uf 
paycbologleal p b . m i u i . o . , i f u f a e e u l n e d 
in le l l set , i rvnenl ly b*ecuues a b*H*v«r in *plr-
l to .1 mppluga. 'A gwluffiat I* l m apt to for. 
get lit* g n a t first oaoae in h h *xauilnatlan uf 
s o r o n t h r y w o m . A s miners, b y working In 
the dark and«r ground, n l to bo weak la 
vision, a n 4 abort In t i gh t , ao aien w h o alady 
a c U n c . e i e lus iv* ly , end cspeeis l ly noma o n . 
C branch o f K l e a c C frenuenl ly l o w tha i ad aifeep o f the inte l lect , wh ich , Ilk* t h . 
a i a a f a aoaring «y*. K k w In t b . wkula aaU 
v.rae of at a g laoca. 
Tha , mind* of Ihe l*rg**t seoprv.) 
a e v . r U l into this error. A U t h e 
iwwaa i a a e i e . e e ha*a repadwladl tkaahaUaw 
i m w a u u e . a n d * U p < i a d U w o r w o f t h e da*. 
Bacon , I f f wton, Caviar , a n d a t n r a o f other 
first class thinkers, m i g h t be adduced aa 
fft iulh O f ' t k k ' _ . 
^ a , . , , , , , . . . , , - - M w e a c . , takoa aimilar 
c T t t e t i m e s a r . a open to j o u r v i e i o . M , g t » w i d ags ioat tW« a h t w d i v o f ^ i h e a i ^ 
Sci®« remedy lo propoae'to meet 
' ^ h i c b i r e before U'_ T b * rigna 
InH bi*alhl .*s ly l b . fnataet inpl i . w h l e b 1 
f*ll must e n s . * , (Vh w* went , hurrying lo 
want a * l | h l f » l pr« l | . l *» , which sum* of th* 
pa i ly k n . w waa kul i\ fa«» r . s i n n aibrauos 
taf ua, whan, praeldeal ta l ly . lha horaoa awer-
» n l sudd*i. ly frnni l b # road, mid dashed In -
Ill the wiwi|la, T b e f»w minutes' ' raiiiiiiij| 
l lni*' w s m e . l w * » k . | o u s . l w t a l l e a y l h l w « 
b i i m s u w ' s t u m p s pr*s*nl*.| l l . a i n m l v r . | Ik* 
first waa graaed tulHuleiiily In till i k e e e h l . 
o l* *poa lh* ullwr. wlier* it b s e s o i a we l«ed , 
whilst Che horses, disengage.! , d a s h e d b e a d , 
long torwar.1. T h e r e we w e n ' filed i' Ihe 
wlndowa o f the alage about . foot from lh* 
grouud, . n d w * ao firmly braoed g a i n s t 
each o i h . r that l b . ahaek o - s t o p p e g . k « t 
been acarc . ly felt. G e a . W o o l scrambled 
out o f ih* w l l i d o w Ural, an 1 w e fotlowaif a v 
apeerlilj. s s possible . T h * poor driver had 
bean thrown Iwanty feet and lay speechlea* 
bla col lar b n n . broktn . W . apiir*b*nd 
some o f Ike ' insidais meat be aeverely h u r t , 
but happily *11 eaeagmd wilh a fete scratches,-
save o n l y tb* gent l eman who had j u m p e d 
out and w h o w a s found s e n s . l e s s o a t b * 
rood some distance lucky" 
M a . J ^ r a a a o V s TUN K u m a r Lira .—. 
Tba (ullowriog rules lor praclioel l ife w e r . 
g iven b y Mr. J e f & n o n , In a letter o f a d v i c e 
tu bis n . m e s . k e , T h o m e * Jelfsraon S m i t h 
in 1 8 2 5 : 
I . N * e * r p«t of f t 
2 . N e v e r trouble o thers for what y o u caa 
d o youraelf. 
3 . Never apeod y o n r m o n e y before JOB 
have it. 
4 N e v e r buy what y o a d e wot' w a n t b e -
e s * it » cheap. ' -s_ 
». Pr ide m a t ua more than bun j c r lbir*t, 
leas than i and co ld . 
nety per cent , o f water; w h i c h expla ins , i G. W e neeer repeiit uf hav ing a a i a o loo" 
Vor a ' *'-v < l , e n J - t ' l e a n , a " inclination o f tnrnip ! 
wait by them one day. They wait bv tbern ' f « t n i f r b t ahe r.aaerted h e r i n o o e c n e e o f tbe ; r ' ' ' c 3 " 1 " anJ sheep for d n o k . A beefsteak, j 7 . N o t h i n g ia trouble. 
ollfc 3 a f J t h . v j r a i f b y them two daya. 0^. I crime, but at t h e cird o f that t i m e her nWr- j P " » c d between bluttang-paper, | | 1 | l g , 
t b . i n m n i n g o f the thlrJ they move taWy j , « and bor strength forsook her, she edh- j J i d d a n e a r i j four-fifths of i t s w e i g h t . » wa- | g . H o w m , 
.k ing t t i i rprepara l iuns forth* re- j fesaed tlio mur.ler. She w o l d scarcely tot- j ! wfiich t e v e r I 
9. Taka Ihiaga a lways hy' lb* ir 
r ( c b i * # y 
i b p u i . u — - i - a r - i — - * Tl-77. 1 .v—>« H M H J — v — 
siuiipiiuii o f their Journey, for tbo ch i ld U l t e r i o the place o f execut ion , where- the wi ly about o n . f o u i t b u a o U l 
s l e e p i n g b t x h c fire, and i t ia agreed wi th one ' sentence or t h e law waa accompliahed. I n ; c ! , r l » B and nitrogen ;) the rest ia 
consent that h e shal l not be disturbed u n t i l ! the year 1 8 2 1 , K n g o l . b c r , the moat celebnt- [ » m*a w m g h w g ten s t o n . were a. tueexcd fiat 
the l o s t . m o m e n t . T h e m o m e n t cornea; l i e [ u d German painter fll' h i s day, waa r ibbed : , U K , o r » hydraulic prew, aeven and a h a l f , 
- 0 ia d y i n g . « d the chi ld U deed. I « d murdered in tXeMir! . !„r ! .o .a l o f Urea- j o f « « « ' ' 
Il ia fa i thful f i i eud , the s teward, l i u g e n b u l | J o n . A aoldiet u K h e n a m e i f b'isebcr was i * h a l f a t o o e o f dry renda* WDWM re-
a i i l t i . whi le bebiud h im. I l i a gr i e f ia j taken »p a n d brought t o trial. T h o o U e a m - . ™ a m ; A m«n w, t h . i b f i « , chemical ly apeak-
• • * a t . ^ e r a ou for a few day . , l i e . ! . u n c i a l ev idence luminal h i m left no doubt '"*• f j r t ? - , r e P ° u w l ' *Mrbo" , K 1 » i t r o g « 
h * wi ldern«a . ami die*. B u t he o f h i . gu i l t an the m i n d , of hia jud*ea, and ' l i f f«ac<» tbreugl . five and a halfpallaftrfl of 
united in his immortal ^ i r i t — w h o . h* was condemned tu die; but as h e had not m ' « r Bereel ius, indeed, m recording t h e 
i t ? — w i l h the ch i ld , Where h . a u d i eehfewed , he was » n t to t h e dungeon; but «iet , jrvitly remarks that « I h e R v i n j orwia-
tbapovrearpwiterahal l b e raised np wi lh Ihe | h i s power* o f el idnranca f i l l e d after *otiM ' • l o be regnrded w a m a w d i j n a e d in 
W«M» l i w u n e c h a* y* have don* It unto • months , *nd h » *ck»owledgcd th* m u r d . t . j w o U ' r i" »"» " . " o n , hy a a e n e . of c«pcr l . 
t u . I r a M f I h e w , ve b a r . d o n . i t unto I W . t n told that - h a had n o t y e l been V»*- " " ' n f . tried 0* hi* own pcreon. found l h . t 
• ' ken on th* w h e e l , " when 'c ircumstance . 1 w i t h which w* dai ly n p a i r t h i * 
A U l t r a . — A eorraipnmleiM o f . o u l _ . ^ l e h ra ised' suspicion aga ins t water bwilt Ikbrie, five a l i t b * * n * h * w w w . 
tb* Argw* ( . (J . M I H t o n , ) retain I h . | Ks lkolbn, another soldier, aa hav ing been ! T h u s amply t k w w i e n e * eoafirw Ih* popul*. 
foltewlngt I an aceomnlio* in t h e orime, T h * r * n U uf « • * <• • " 
b a n 1* rely met wi lh 
in.tn.ic* o f M N H I 1 
playml b y N r . Kartrl 
j . I • I I \ S I I I V I w t w i v i f a n . . . . . . . f , v n . . 1 
, , ait acco pl ie* i  l b . cri e . e nVult f • " V " " * . 
t h * n e w i n , , « i r y wa* the eouiplcle proofoif; ~ V-""' 
, , , 4 , U I \ d t i " I Ft-Hjliar'n i u n o M t w f not a tbaduw o f doubt . Ze ^ 
Cfl«ftrl«k l o r d , an h i . ^ l i . e c r , ! rtjw-s.swa x h i raal criminal w n ( W t d lUat i P ™ * * o n , J g w t i e m w or w ae.ju««n-
thaY«wk and ruint/or!«nd ILinr,tt.r ! . . V L 1 »"• tanot ha« hanjintf «p fa M« roow a flne 
n n o t e d f o r h i t h a r u b U r y a n d wanter . w | t f r e 4 , 0 1 r r , T 7 . ^ V h n j a f . 1 w ) n l . 
n noted terms^leci.ion 01 c i i * r e , i , r , * n * l h * l i b w t y now aceord*d to H s c h w , was . . . " . k J" . 
thurou|jh kn»wl*i lge of h i . pfufiwiloq. Tbo ' \ t n w | | , „ b i t w n d by Hi . rfWts o f t l w * » > i f T , r f I T » . trn » ? r h i s a d 
o o o u n f t i » j w t or two s i n * , h i . B w d w l y . c u a j , « n , o t . U s had. when l i b e n t e d , te. y ^ h a rirtiir^^Hil I n t e . t f r ^ 
p n t t n t e d tha U i l d a a t a Iwlng a x t e m u w l y u . o w r n * d l>uw t h . p r i a w tu i h * h n w i m l ; . ! , picture, g a . e d l n t e a t l y upon 
known, and II but recently r*«el .« l uur « a n . ; he bad uiade tb*(»IM I iii^ii i • H* , * , W o , ? ^ . , J S 
MrL K . , a f w y . 1 irel* down ^ ' . g r i t e , J j ^ k ' t i l ' S S ' „ a uravul traUl 4a 
i oooaWerabJa afwad^ * i r , 1 ! situation so i a w l w a b l y . 
T u R I O B T o r H . U U H O A U I 
Imwedi -1 t o M A V . — ' T h e Marin* OMrt o f N . w V*rk I 
11alio, |l*eaar, ia that your portrait f 
» ( > h , no, replied l h a ltaotor, ooolly, - t l w l 
ia a i n p l y a look log-glean." 
pawencer* ftma raw into wWeh tk*y h a d . j „ ^ u _ 
• b t reded t h w o a l v a s . T w o toe* *a*d l b . 1 . r . , , ^ l * T * U . * T l a v e *dd«d a * g t * n 
ntely n . w w r f *h» eagta* . b a t a* t h e t r e l a | Iwa rendered an important 4 M W o n I * fever « r e r e d ibnt ha bad aoni 
wa* b w v y , the g r a d . ste«p, s n d a o t a eingl* o f action a f retimed Mwlwater* h i *jseliaK | * • d*p*rted. 
break t o eh**k th* speed, i l became painful-
ly t r i d e n t that ho n n a t n a over the tad. 
wbq atood Wondering al their approaob. Mr. 
U at once aelaed apon Ibo oa ly e i p o d i e n t to 
w v . b lm. IU .p i e . i ing the Ircman to g o o u l 
apon lha front o f | h . e n g i n . and atend ready 
to spring for th* lad, b* caught aow>* wood 
from tb* Mnd*r and watcbod hi* most fsror-
sbht moment w enrrj hi* preject i * u *>*-
* - t i o u . W h e n within a few feet, h * I . S | . i 
K o i h e i River Railroad Company for WOO j _ . . i _ U i . _ | i _ i - a - _ J J . , 
da ma gea w c h for a w a a l l aad felw impriwa- " , * U < " | " * * " " W * g M 
m e a t . The lh«t* are, Ibat t h e y earns on tb* . l» „ fc||ow*j 
die . 
10. W h * n a n j r y , c o s n t ten before Ton 
•peak r i f v«ry angry, ennnt o o e hundred . 
P a V A L r n a . — ' l i t * penalty o f bay ing c h e a p 
clothes is th* s a m e a s l h * g o i n g tu law — 
tba certainty e f l o .bg; your w i t aad hav ing 
l o p a y b r p . 
T b e penal ly o f marrying Is a laWber- ln-
T h * penal ly * f / b « i u i n i n g single, I . hav ing 
no o n * who " carfe. a bat t o o " for y e n , as b 
abumiani ly proved by t h . s w t * o f y o a r 
•hlrt. y 
T h e p e n s ! t y < i f i h l n i h o e s . Is a WjIJ. 
• n i e p « a | y 4 a pretty c o o k , ia aa t a p l j 
lard*r. 
T U p m a k y *f atoppkig in Paria U U b g 
abut. 
T U penalty o f t l jb t bnote fa enrti*. 
T b w p e e . h r o f having a hunch uf veniaon 
taa t l o y o u , la luviting a doaeu friend* i a 
ran* and aal It. 
T U paaslty of popalartlr , b e n v y , 
T b . penalty of a b . h y , I . s b a p l e w n ight , . 
T U penalty o f b Is. f . r m g b e t w e e n m a n 
and Willi, b aboae, frequently a e s o a p a n i e d 
with Mow* f i o w both. 
T U pena l ly of kiaring a baby, b U i f a 
r o w s , ( t v e sh i l l ing . If y o a a n IHwral) l a 
ka narae. 
T U pena l ly of a publi* dioo*r, I* U d 
tha i r e w a o apeso* e p o a the ch i ld , a 
h im a a d jumped f r o m - t h e I r a k . T U t w 
o e n a t t t h a t t h e eorner a f t b 
d w r a a a a n . T U aoats in the c a w w 
occupied, but a g c w t b m a a b e d l e f t h i s I 
te enjoy s cigar ia Ui* baggage oar, a a d I 
a n e t t h e p l a i u f i . took f . i w n i i a o f , a a d 
foaad W g i v e i t . p w b a a e a i b d apoa , a n d 
mmmm a w » a a d e h i b d , aad threw . N e i t h e r howerer, was M U b d .purjoaa p o l U part o f t U N o r t U r e 
uJc^xr. HT rea4 
• drew* w a k * as, ! drunkard, 
"Tsr^ 1-
ij.il* make 1 pcaitapliary, 
ft p*nii*Mwrin tnak* 1 b-U. 
ebaf naew imLas to Ac whan applied t a b y a U e a a d a c t e r u*aA are- j I f 
. af lMairfr W | that 
' ' p ° « « b h t U • drewew aad bonnete, for a y e u o g 
amstaace , eject- J w n ' l gat a e h a o o . to do *e, U w w i d o w 
pertiee f rom their Mate, a n d , a . I good for much a A e r w a n b , a o w 
t h e i r violence, confined ftem iw a ! er U tekw to M w a l s , j a w p a « 
> — . • ~ w a aat i l I U train arrived i M e . l i v e s - o . t t h e r e a t * f h b daya 
* * . V c n i t b t U a w b e m a b n ^ T ^ t f c 
Jk f C B I* rnt F A H U T . — W A * a e a ' a 
a row OTW U r a a l our hapa*.' 
W U t o a w i t h ' * t h e w a i t e r . 
d a d b « w 
• W h a i a r w ' w p o o w r t b f ' 
<Km r p h l U U t t e r pot aad U a k a A * 
p**oakw, a n d an tb* c r e e k o y w a n *xc*M 
f w t b * r berf, n d mt 0- t U ^ , | i « t e n . -;sr^jcss!B^5! 
d^tskx jStantortr.] 
the Court for redrSse. O n who may have a cow 
kHled by • malicioaa asifhbar. her value not 
perhaps t i t . fsels that hasaanot afford 
to take ths u t U r to Court, to fse hie lawyer 
and apend U ' l n l days at tha Court H a u t e — H e 
therefore pockets l ib loss, or parhapa aecke eoms 
eided opposition to » a Psniteallary sys t 
la proof of his opiaion that that i j i l m pa 
so adrantagee over aura la ths auppra 
crime, be adverted to tba f a " that tba f 
tiariaa of other Statoe ware at j l l timaa ci 
whilst our jails are ofleo aad^enersj ly 
leva. Hia vlewe oa tha Militia tystem 
w i s to ba sxpsetsd, to far or of ha eonti •Bob cases, will tend to in*raise sad foment an- lata tba eondlUen of tba Baak af tba SUM a i d 
fry Utigatioe ; tbat parties wilt ba ( a l a ( to law IU branehea—They aaaalat aaab af three men-
tor erery patty tresepaae and that tba peace af bars of the H o w e aadtwo Seoetorn. Mr M'AL 
neighbor boode >IU ba ofteaar Interrupted tbau nrr aad myself ere oa the aaatiaittaa la exam-
at preoenL Far once, both siHee ara right—it Is a i a a tba Braaeh Bank at Celaaible. 
denial of a remedy to remit persons la saeh aasaa A spirited discussion Iprang np to-day aa tka 
ta tka Courts far radreee; aad It la equally true wit to (rant aid to the Hevsaaah Ri 'er Valley 
that tkt g iv ing to Magistrates jurisdiction in . Baileoad. It vaa appasad by MaJ. T i a a i oa the 
such cases will tend tejaorsasa that ipeehe of ground thai it would throw iute Oeergia a Urge 
litigation. Tba argument was not concluded on portion of the trade wklab we were expecting 
this subject, whea the special ordar af tba day u> dsrivsfrom the Rabun Qnp Read ; aad that 
was called up.—This was the bill granting aid howsvsr williag ba was to opsa ap sesauas of 
to tVe Blua Ridgs Ran road. trade i s le the State, ha sou Id not lead tba aid af 
The discussion npon lbs subjsct—ths most the State to aay project wkick waald dleart 
important presented for our consideration—-as trada from the Stat* Charleston, howseer. 
protracted from aa early hoar la the day until ,bowed herealf anxious ts hare the Valley Road 
the Uoosa adjourned at 10 o'clock to-night, I constructed, aad It waa svideut thai shs does 
hare at ao previous tims earn soeh actire out- not iataad to let the trade of Ike Rabun Gap 
•ids influences at work, as Ihsra b a s s beea in Road U k s the slrtultoas roots saa Colombia— 
favor of this maesore. Members who sre adverse The discussion hss some" hav opened ths aysa 
to ths scheme are approached from all aides, and of a few who Isat tbsmssless to ths Rabun Gap 
influences of s r e r j kind are brought to bear measure. and some dleaffbetioa begins U manifast 
upon them.—It ia really difficult to stand trus lo itself. I would not be* surprised if the ball ym 
IU pieaorratloa. ITU opinions on matters of Stats 
poller varaooass i ffiMfkla tba extreme.—Pro-
gressire democracy l a d s aa aid or comfort with 
him.-' Ofcr preeeot State gorsromsal bebe l i e . e s 
t . be the beat balanced system la tba world, and 
ba thsrefere woald opposs ersry reform whisk 
V e l d make any iarosds upon Ik la kU Tisws 
aa our federal rslatlees waa abserveeble some sf 
tbs old leaven. He eipresssd tba bslisf that the 
eattled purpose of the North was to degrade aad 
rain the Southern States, but Indicated no l ias of 
policy to eoantaraat tbair dseigna. After his ad-
dress was dslirsred, the oath of office wee ad-
ministered by the Speaker of the House, and pro-
clsmatioa mads ia front of the Capitol hy ths 
Sheriff of the District—A-d it is said, thatstrangs 
saenee wars afterwards witnessed below stairs, 
psrhaps ia the elacutire chamber. Members 
wars seaa U exchange mysterious w i d t s aad 
them sol res and " p o r t for < » ' A ' ! / • ' P*™0"" 
ally or by laUar. to the A d i u t n * * d Inspector 
Ganaral, *1 » • Depot. Sooth O f o H n a . by th» 
5th day o f February na i l . T h s mrmbere of 
ths Ganaral Staff, attached to the Commander-
In-Chief, ara also retired ta report aa being 
equipped as tba law praaoribca. 
If either af tba above named Aids-de-Camp, 
or of the General B u f f should neglect to report 
as ahors required, i t will be deemed a retueal 
to aooept, aad the vacanoy will ba Immediately 
filled by another appointment. , 
By order of tha Comma nderin-Chisl . 
B , G . M . D O K O T A I T , 
Adjutant and Inspector Ganaral. 
Dae. »1 »0 St 
smoothly and sefUy ; aad oas by one thny drop-
ped through the kols in the door,—where to, I 
know n o t It is said, too. that spirits wsre cal-
led forth, and that etraege sounds filled ths sir. 
not unlike ths popping of corks ; that confusion 
fsfl upon all assembled, and each man scares knew 
his nsighMr. There must h s r s been w a n s and 
stirring work bslow thsrs ; for as esch returned 
to his seat you could s s s thst b s had passsd 
through sssnsaof excitement—ths face was flash 
rd snd ths syss looked strangely, and the body 
fell hearily In ths cushioned east s s t h o n g h u t -
terly oxhsnsted with the mighty effort! Tanh 
ssofis esl / a r m puteraaferos f 
Wr to-day fixed tha day of a^jonrarocnt for 
Thursday, ths Sls t insL, st • e'olock. p . ra. We 
h s r s y s t a great deal before us, and 1 fear that 
' Colombia. Dec. 11. f 
At the time of eloeing aad deepatcbiag my l e u 
tar of yeeterday, ths House waa engaged in dis-
enssing tba Free Schaot qusstioa. As statsd in a 
former latter, the Committee of the Whole raport-
od unfavorably on Tootaa*s b i l l Upon submit-
ting that report to ths lfohaa, i t waa laid oa tha 
Edgfisld District. But 
»'s to day sleeted a Fresidsat aad slarso Di-
rector. for tha Bank of tha Slata, e i s : f t , M . F. a -
ISAX, Praasdant; Tuoa Lanat W. C. D a r e . J. F. 
Drrasc*. A. SiMoxaa, H. F. Sraoan-BKa. J. H. 
Sratnaarta. L. W. Pnslr, K. L- Simna. F. L » -
«x.r , a J. C o t o n , and P. M. C o r a — t h e 
twelfth. Ma. PaaTaaaa. failed In rarfiea a saajor-
lating will kaea to ba naaja. ° I was partiewlarty 
interested in the election of my friend Mr. HraaTT. 
of the Charla-ton Staf ford, and waa gratWod U 
with tba slaw to afford sa much - protectioa aa 
poeaiUe to tka State agaiaat ultimate loss. Aa I 
staled in my latter of yaelerday. the chief objec-
tion t o involving ths State so deeply id t h e en-
terprise is that it is not haaksd by a snQIcisnsy rf 
privateeahacriplion. As tbs matter aew staada, 
it ia oimoat exclusively a S u t e eaterpriaa, but 
few private individuale have Inveated in it, snd 
ahonld be aaewernble to the community ia which 
they l ive; aad if tha aitissas of the District ware 
required lo bear the burden of iovaetigatiooa 
toucbiag such illegal voliag, thsrs woald ia my 
jsdgment be soma mors interest manifested ia 
t l ir matter at horns, and psrkape soms grsatsr 
overalgkl exercised at ths ballet box. I very 
much regret thedefse t of Col. Csaaou l i e is a 
gantlsmaa of mors than ordinary ability and emi-
nently useful as a Isgislator. His position on 
ths Augusta Bridge controversy was nafortnn-
atillioas before the subeariptien of ana milliey 
should be made by the State. This waa voted 
dewa by a sola »f «7 U « . It wee further pre. 
posed by Mr. Caasaox. that the money contribu-
ted by the State should ba sxpended in the Stats 
aad that the sxpsadiuirae should net exceed one 
fourth of the cost of the read -a the S ta l e . . TbU 
toe failed hy a vote af I t la I t . It waa ths^> 
finally proposed thst aa portion of ths funds 
that will compeaaate lor the time abstracted f 
their private buaineese and for the labor acta 
bellow«d in diacharge of the datlea, even $5 
foU short of aa adequste rsmnnsratieu to a h 
proportion of memhera. Thsre ara many I 
less thee fiv. tlmoa tka smount. My I m p n A e a 
la that th» por-dlam should look simply to Iks 
relmbnrsemesit of estael autlays, aad for this 
perpeee the preaeat rata of t t is suAcioat. 
Aa effort waa made to-day to seen re aa ap-
propriatloe for the Irak His. W e f c r d aad Char-
Isetoa Collegea aad for the Formaa 1-"issrsity 
An ameadmsat waa moved to the a p p r o p r i a t e 
properly viewed, h e w -
•t the eoaetusent, whleh 
light fingered gentry, who employ themeelvea in 
easug their aeighbors of their pocket hooks. A 
ganUemaa bad hia peekat picked ia the crowd 
to-day daring tha Uoreroor e inauguration, and 
1 am told that ssvsral instancca of the kind have 
occurred. Ths IntroduaUoa of theae acoundrels 
are among the bleeeinga whieh attend the Aansal Juries, 
conferring e% him a very 
but all seem impressed that 
ia aUolutoly neesssery to g. 
wheat. I da ae tmeae the geaesal 
aupply. for saeaey a a y he over a 
aad ye t tfee rase of .aUreat be high. 
• 
S I B 
1. uiwndm CtJanlj, Mia... «f Typbo. F«.r. 
on t h . »rd Dwembcr, l a * . « H « • » » — °> 
30 day., W . u j u i F u m t u . . M e * 
a m of C . p t i u k S n l l y . f t a * p i t , »»«1 ^ o ' 
^ W b i iiMlk laeadee the fcrntyeinrle end 
•natclM. . w a y hi . . M * . t h e r e I* a l w a j . * 
moeroful and " aching t o i d _ * n J «apeei«lly 
ie i l ea , when o a e k caJled A in the .pri ig 
U n a of lif«, u d t h . bright h o p - . and fair prow 
p n t i of youth are blnaed In death. 
T h . dteeaaad n i l young n . D of • mild, 
affectionate, u l en amiable «ep.»it'ioD. 
• n w k t . M l . i i i i only by W . numeroua 
relation*. but a leo io t h . c u r l , of hi . y m t h f u l 
M o d a t w . and heno . t h . melancholy right i . 
a l lowed aa, of offering i hi . feeble t r i b a l . to 
h i . warth and mingling- " • * reletiece end 
fri.BiI. oar tear. orer h i . g r e r e To tha nfflic-
tad paranta, brother. aad ai.tcra, who h a . a to 
moora b « lorn whi i . in tha meridian of lira 
andaaafalaan, w . K n d . r oar dcepe. t qrmpa-
. k i . J- & 




RAIL ROAD NOTI.CE—o. «?»iw th .J - . th d . y «f D c r e - n W i u r t . no ( . . . « U 
Lumber or a n r thing abipiwd lay Rail Ku«J 10 
Oiecter l l -po . « . l f b« d . l i«»r-d unti l tlw 
Freight Mnney 1. paid Mnrch.inta w h . want 
is 
where I P..W rnrfd.- T h . Hoaaa conta in , eight 
SMrf.irmbi. roome, two U r g e C3«a«la and n d r j 
Collar. Tha Lot coataine about two a or 
Tha Garden ia targeaaad p r o d u c l m . 1 
water i . pure^and abundant. Ou the premi 
ia e»err n - c t i a r j nut-bailding. 
Thia i . one of tha moat Joeinible place . f. 
family in town, being coorenic.il b. .lie So In. 
Cburche. and b u r i t M part nf th* Town. J' 
•on. wirlnog aoch a plana, a n inrited to 
amino the premiaaa. 
I a!ao h a m a Dumber of vacant 
T O W N I a O T > . 
•ome rery drairable, ao i l .b l . fur fai 
. ihe Brat Monday hi January 
d at 
v11!.• Iv. ; -r." 
T H * JL fun 
C l T l Z K i N U "I Cbealai 
JOHN A BRADLEY, Ca-bier . 
G R A N D 
MUSICAL EiVTE&TAINMENT. 
WOK T W O N I O N T O O N L Y I 
A t < b o T h a a p l a n X X n l l i 
I k i n l v u l Trtlay I r a U p , t « l l u J B 
r p i l E Original Campau'dogian. or S a i l . Ball 
L Rlt i jew. Wnipectfullr anmiun-e 1 * 0 i f 
tbwr Cluuta. Sa le .1 and W . I Mu-ical Knur-
ta inmenU.wghuv« , with o h i n i . o f Programme 
AaawwJ by t b . popular Via.II.I , Mr. G io t to i 
tlia n i l . hll 
per form* «n th.Wund and Straw li 
TnaiaraadphUUpUaUaiem. 
T l .k . i . SO Cauta. IJiaira upon a. S o'clock. 
tb M» fri .n I. and Ilia publio ganaraily. in III. 
niitahborb'nd and adjiw.nl' e..nuiry. Ha will 
a i aVtbuxa h . loand at lha p lao . ab.ua man-
lionet, or at Mr J.din VloCimnall'^ lialf milo 
di< ant. wb»u aut prul'oiai.iii.lly . n g i g o l . 
Deo. 
i . I ta l i -
an nf i^hetfer. b,ni'.dad Ka. 
y I n Jan 
. it will booffsrod 
and 1-J 
•ale privately until ibo 
y : If not ftdd by thai 
l public euicry on thai 
TCBM. : —Ten mnnlh . credit with t w o good 
eurnrixe aad a mortgaza of the pr.iniao* 
P i c t l - a • O . E. SgJWjY. 
NO I N D U L U K . \ C B ! — All p»r-ona liar ing da,a >nda agaiuat ilia aalata of R.ib.-rl 
Parha. dec d.. are ro^uaftad to lireaoal .hem a . 
aa -ar ly a day a . pn«jible, And jhoan knowing 
.Iteiaiolraa indebted will C>"T." forwanl fc.11 J 
aatfia up, a . much lengar Indutoaneo cannot ha 
-Wen. N . W C Y PM1KS, Adm . . 
Dec. t l Jt W . M. ROBINS. V»-nr 
tliat unloae t h . i r feap-otiva 
Kforthwith. I will ha foread neeoMity of placing lliair 
A odicar fcr collac-
duagrao 
Ml ia thi 
return, h i . tb inh . for p u t 
farora ia lha Lirary Stable Linn.'and woaM 
ra « t raapactfally requiut Ihuee iodebiad to c a a i . 
fucward ani iao .Ue. 
Deo, t l - m H A B T W B L I . S t K D G E . 
O O B T U C A B O L I . V A — C H U T . a D i n . 
O U Ikt Court of O . d / . i r a . - K a l p l i Alo-
Kaddaa. h a r l o t t h i . day applied to m . Ibr let. 
t . r . of administration on I U c l a i a of Clara 
F o r ' , dead . : Notirc i . hereby given that 
tho u n a will be granted oa the 2l»ih Decant-
bcr, ioataat. if no Well-founded objoolioa br 
than taada. J AS. McDANIKL, 
Poc. I M I Ordinary. 
FA I R W A U S I X G . — * i i p e r a o » a i n d « ( . t ed tai tho late 6rm of Ihtr. ga & HcnaeU. 
are r»|ttealrd lo come forward and pay u[ 
before ihe *rat day ot Pabruary. 185s. aa on 
lhat day oar Booh, and paper, will ha band 
over l o «n "Co--r for adleatlon. Our necea 
. i t i e . arc MMh that wa are compelled tu ba 
money. A . H. DAVKtJA. 
Dec. U - t f JORDAN B E N N E T T 
AMERICAN HOTEL. 
TVlliBje public that this well 
cftAblUlimrnt ia now in complete order for the 
reception of v iwton I u i<«»iion i» one nf the 
most plemvnl and a d v a n U | « o o i in Cola 
being immediately on the edg« of the 
boMnee>« part of the town. F.ver>thing t 
s a r y for the comfort and c o n v e n i e n t of 
cilere have boen carefully pro?Mod, and no 
labor will be cnnMd«r*d too great by the Pro-
prietors ia order U> enaure lo thoee who wi" 
f-ror ihem with a call, a pleaaani and deairabl 
home of reet and aceommudatioo. 
HAttAH FLEMING, 
NOT. lC^tf J. T . FI .EMINU. 
J ^ O T I C B — A H ^em>oe i y d e U e d ^ b j Not# 
thewe, are requeated to call a t Cheeier < 
.Matthew*, by the flraV day of January 
and make payment, a i ihey are eompalled to 
raise a large amount of Caeli by thit f m » . 
J. T . It R. M . \ r r H E W S . 
W m from the 8iata lor 
inonthta I have given a power of attorney to mj 
brother. John Ducorani. to trMnaact boaineM 
for me during my ab>eno«. All perentia wh« 
I N Indebted to m« are oamoei ly reuueeied u 
oeHon him at Cbetter. C. H.. «tid m»ke pny-
mcnt Immediately, aa I am i n i i u u * to aeiile my 
aff«ira bv Ihe firet of January. 
Nov. l iat f A. Q. DUNOVANT. 
19-Dbaaaaa of tha Laagl b a r . haawaa a w 
•aaroa* and a. aaob impartaaaa. lhat U haa baaa 
* . . » • ! aapadiaat ia La-doa to aMabkeh a B— 
pi la! far their aaa la .ua iraauaeat. Many ar 
thaae ^aap M a u d aad f a u l oiaaaaea might be 
Created, with dae elteal ioo ta tham in l i a l r plant Hagaa. Coagha, Colda, I l a a n e n m , 
i m T f - ~ a . 
oI lha 
A nod vi 
r A i l l h l ' p h y J e i m aad • 
eerWiad 
p h y r i . i a w  aahara beat a. 
of jodifiitg. The l o a n lnaa Cordial ia alao . 
taaada.1 very highly hy thaae rngniua l 
virtaaa. Sao daeerlptive paiaphlala, l o h 
gratia oI th* a ( « n Price of aaah, only I 
par bottle, or ei< bottlaa f -r » ! 60. 
VALl'ADLE TESTIMONY— fYom Uu .d.lar 
Ikt - Orpan," BamiUon, lUrrU Ca.. Ot.. I / - . 
M, I ttiX—Liu on arpariaaaa with 
yaral' . M M . 
"Wa know l.y trimI ard rapan'aaea. not AoarMa, 
that It (Jaoob'aCordial) will perform all it to re-
aanin.ndrtl to. ao far aa. diraaaaa for which wa 
During (he prevaluaa 
I more ondar lha rare 
ad |MHaooally aad ia oar 'nin-
eral al.acka. and aaed n» other medicine 
bt many a dollar. 
of lha Diarrh 
• are dying aroand aa, 
of pbyaialaaa, w* h~».; 
than Jacob" 
and probably l ifa We 
Dyaautaay or Durrhtaa no other ntadieiae ia 
eoaary, aad ia b a t a. a general thiag, ao t u 
in the laud ahoold be wilhout it." 
Poraalaby H £ E b V A W Y U E , 
Kov. m - 2 m Cheater, a I 
U a c TNC U n u . - t M t . T i s e U M » » I — 
Knowing lha t the [ . iniment ia a t r u - remedy, 
baaed upoa a knowledge of il» r.i«op<»ilioii, and 
i u e f f c e l . npoa organic atructurca. w e have no 
heai.atioa in rocumuiendiog it a . a remrdy Cor 
Ulicumatiaoi. Neuralgia. Iiitnl.-ned and cwtlrac-
tcd Muar.ln. Tendon, or Ligamenla. Crnirpe. 
11 lea. Tol l era. Rintr-'.V„nna. Suit l iheum. <>ld 
Ulcere ..r Sorafnlooa Sorea, Fraah Cola, Borna.. 
Bruieee, Spraioa. or Inflammation rf any kind. 
It i . epually clfectiial for any fotnpUim of the 
Horeo or olbcr animal , requiring e n e m a ) 
remedy. 
It ia the eiatblc and unmiatakeahle a videace 
ma. l /"n ^ e h a l l n f the Mexican Maatang U « i -
s e n t thai haa arealcd . n c h a wnlveraal f.«bntr 
of oonfldmoa in thai anic la . Every word .ptdi-
• n tor II, h a . been accepted aa . truth, fur tha 
lie eea .oa that facta ara fact, and mnnoi 
"i T " 
i r i V . ara author ivd to annm.net JKSSI 
WILLIAMS, aa a Candidal , fur ilia Of loe o 
Sheriff, a t tha an.uing election. « 
M A N Y VOTKRS. 
Tha f r i . o d . of HOUKHT A. PAUAN. 
E«1 , reapecifoily annoanca b « aa a Candi-
dal* for l i u Ollloa of Sheriff nf Cheater Dlalricl. 
al t h . .neuing rlnctlon. 
t l r We a r . . u tbor l . ed ta annonnee J AS. 
L IIINKLE. Eaq., a . » Candidal , for t h . Offlc. 
of Sit.riff af Cbaatar DUiriat, at the H i t elec-
tion. Fab v. ' 
, j r . 
SON8 o r TEl « 
T H E Rai 
A F. B. 
CHESTER LODGE, KO. 18. 
By ordar o f ibr W. M . 
J NO McKEE. Jr. , Sac'y 
• R I I i y 
I 0. 0. F. . 
L A F A Y E T T E I a O B O E , S O . 8 . 
T H E regular meciing of thia laidga. wi l l t 
dd on Monday Kveoing, at 7 a'clock. 
e r o f t h a N . G. 
S. F. BARCOCK, 8a«'ry. 
BJ 
J u n a B 
N O T I C E . 
D R . S . E . B A B C O C K , 
TILL b * loand ai lha llawarton ll.miie a 
' all hour, during lha day and nl cbt- u s 
pr.ifea.ion«llT ocotipled. Joly 13-tf 
m Ihe Aral Month 
Cown Mooaa don 
.Id Watch and 
perty of J.dm (art 
Wtm v . . J o b s lacnhow.r. 
W. B. LILLET, • c . o . 
n T > n « c e . Dee. 14 60-31 
o January next, bolnre the 
a the town ol C k r w r , a 
.ain. It vied on aa tho pro-
•wer. at lha Mit of l i t . 
TWENTY LIKELY NEGRCES 
T H 0 8 . BALI A Sl> Aomr 1 
WILI.IAM McKEVNA. I In Kqaity U n -
P L E A S A N T M. OLASS t f coatcr i)iM. 
W i f e and othere. J 
IN obedlanco lo the decree -of the Court o l Eqoily made in t h e above caw. 
DA VEGA & DEGRAFFENREID, 
j ^ E S P K C T F l ' L L Y iaform their CMOBOI. awl tb* pablia i a genera l , l h a t t h e y h a v e j u 
ififflffl TOM1 SMfflS. 
"insist!! fsiis. 
LAW BOTICX 
H E M P H I L L & GASTON, 
A T O W r e n A t LAW 
A N D S O L I C I T O R S I N E Q U I T Y . 
f ) i Will practice in lha C o a r U o f t f c a a t i r , V a i k 
C0NSI8T1NU IN PART, A8 FOLLOWS: 1 U(£jj£ r ' rc t iw' t^ i . r Ibo Bank 
Plain and Figured Black Silks; Plain, Figured and Plaid Colored J . H E . H i a r m i i . 1• L. G a . T a * 
Silks; French Plaids-all Wool; Rav Silk Plaids; ^ " 1 T 
Figured and Plain Muslin Delaines; 
Black Bombazines and Alpacas; Ginghams & Calicos; PIIIS9 L B & SI IT II (ATCIiS 
LADIES' CLOAKS AND MANTILLAS: " " " " ^ 
EMBROIDERED COLLARS AND SLEEVES; 
V LOCKS of r « m n « M i l m u . JEWEL It T 
of tkt Imietf ifttlrt, 8U*r * rimf* Wmtw, 
. mmd 
r. I'iKoU.tc 
STAPLE & DOMESTIC GOODS | ^ 
R E A D Y - M A D E C L O T H I N G ; j F O R W A B D I N O -
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF ALL S T T U S . | " * 
B O O T S A N D S H O E S , H A T S A N D C A P S , jOOHHIspiOW K I H 1 A I T 1 , 
Drugs and Medicines, &c. 
DAVEG1 & DE«R1FFE.\REID. 
H , o n t h e 1st MMKINJ. th« l « t d » \ o( J a n a -
ry. I8AA. T « » n t y rhoiw *rul T-Iaable St- { Wl\\ 
rr«>e« tc«l t«» th.' hrir* of Wtlliitm Miller. ) 
d«c'«l. in tlM ftbx-re c«»« Jim Niu» Thi>uip»i.n, 
Hannab. Vin«y . Ainuntla. ROM*. Joaeph. Dmna, 
Elixa. A May and oti iU. Snaon. Bnh, Jolin MOD* 
»oo. Old Jim. Nancy. Anna. Mary tnd 
RUM Alice—Ami in# tha nambrr i t a ffo«»d 
5>Munat.r<*as, two *«**! C»ok» ix.na W f likely 
GiHa. a No. 1 wagoner and Ontler. and o»hor 
valnabta a«gro«a. the whole likely and d««fra 
PIANOS! PIANOS!! PIANOS!! 
f E S S R S . BKN.VETT, HINKLG It PKDEN, bat t o aanonnco to the citiaaM •fagaggSt 
i Choaterand York, and tb« .orronndiajf eoootrjr that t h a j ba to formed a c » W l V { 1 
IHirtMnbip for iho porpow of . app ly ing ihe pablio with 
THE BEST PIANO FORTES, . 
pare baaed the oioat colohrated tnjnuf .c l .« iea at the North, and aeiMted irtih sreot care by 
Sir. P l a n t , w h o ta ao elperienced ,«rfofmor. I'hair abtck now connate of aopor«,r mMrnr 
fw.m tboeaubliahraenta of Sn . l . lar i . and Hallett and Cumato t ; and t l i e j hare iuat orderet 
cclro ia a f a < d a y . front the celebrated manufactory of Boanlman k G r a y , a lot o f 
Aug. IS S i y 
DENTAL OPERATIONS. 
D l . J . T . W A L K E R 
W O U L D inform i h e c t l i aeaa 
C h u t r i and narroundi.Bg D w r i i 
thai b e w i l l be Tound at McAfr. 
Mr.odny. and all paMir du v* ; 
N . B . l i e Had* 11 
t h e c o a n t r r ; aad 
formed at hif roon 
nake collection!. 
Tera 
oliaai'rt to gl»« M«nd* 
with intereet from day of eale. 
J A S . II. WITMBRWOfW. 
No* 30*3(1 Cou'r. I 1 F 4 L I). 
"coflmsfflorjii'sSALE. -
YORK DISTRICT. 
D. D. Moore, rt a!. I 




XO T I C K . — A l l M r . o n . har lo t e l a l B . Mtbufi iett a g . i n . u i . . . . i a i - 4 p i . r y f ; i l B i . » - . , d M ' d : ROBERT KI.I'KR. a . . 1 
i r . r.atnealed Ki n u d e / l l i . n i In p n ^ o r l f at- j Ofloe of T . S CollMtot, at 
Candidaie for the 
ed to tha Mid * 
inrdiat* paymeot. 
Noi. « . t f W. T . OII.MORE, Adm r. 
Sonlh 0iroilnt. - 0h»3ter DUlrict. 
Ilr.wley dc A la land rr j 
John M. Hull. 
RE.X8, th 
day of March, HI. .heir declaration 
lioat tlio Defendant, who (It I . . f i d ) 1. ob-
it from and without ihe l imit , of t h i . State. 
i baa neither 
O f " " ' ' »>• .Bthof i i ed IQ anttoono. JOHN 
T, CARTER, a . a C a n d i d a l . fi.r lha o B « » nf 
T a i Col lea lor for Clw.ter Dwr lc i . a l the en.D-
Ing election. J*»jit. 14-tf 
J AMiuhmnt. 
t # " W c ara authoriwd to anoounct: Mr. 
I ESSE I. PARISH, a . a Candidate It* tha 
nrtc# of Ta* ''ulterior for C l e a t e r D etrlet. at 
1 lie n r . I election. feb. 25-8 r4iM.11 might be aorred: It ia the 
dor-1 that I h . .a id Defendant do a p i m r ana a r . antborlied l o announe . J A 
^ 
l it . year of W W d one ih. nv .nd eight lion- »t t b e e n w i o g election, 
dred and fiftr-ftra otlierwiM final and abaolote | Jan. 5 I td r 
j adgs i eo t will then be giran and a w a r d e d : a — J — — • .. j ^ 1 
againat him. JAS. M o D A N I E U c . c r. j * r w . are a a l h o r M 10 announce Mr I |,™ [ 
Clerk . Ofiee . April C 14- ly , GEORGE W . CURTIS, a . a Candidal.-for the . On 
tr, for Chester District, at t of- ' 
( . V edience in the order of lha Cm 
1 t 
will e i p o M t a p a b l 
on lha Irat .Nionday ia January a e . t . a tract 
•d land baton t i n t lo t h . .e ia la o f Zonae I.. 
Moore, deeeaeed. hounded hy land , o f |0i. 
Jloore. decca-c l . tlarrb-1 Rralion, !"»tn'l Ra|. 
nay, Sylrano. W i l l U m m k idbafa, oontalulng 
811 A0KE9. 
.adleienoy n f . p 
nf thi . m i l . Iba b i l i n c . 
un«. two and ibn-e year., whb lo 
ibe day ol mile, purohadCT lo g i n 
good tieraoaal .uretiea. 
JOHN I . M I L L E R , . 
Commiaelrtn.r'a Oflloe, 1 
\ o r k r i l b , & . C . 
D e c I t 50 
AT POBUO SALE. 
Land, Negroes, Stock, &c., 
South Carolina.—Ohttur District. 
imoe W. Oebern 
John M . IIull. 
| OfBce.af 
the R t election. Dee. —61 '360 
» O i e n : the prv>loct« 
re. remaining uowtld at tt>.« ttira«*: nil 
ng 1'ieoaiU. and a very superior Cot* 
e . 
dimn «lay. i f not pre.vionHy dlapoeed 
al>o eel I Uie pUnta'i .*, cuntaining 
orerone.third wf which ie w.«*lland 
»f the op-n land I acre* h»*»» been recently 
Valuable Property for Sale. 
D t a M , on tbe Char olte Rail Road, cooiprlemt 
O N E T H t R ' S A N D A N D FIFTEEN A C R E S 
of iba i a o t Co«ot> aad grain k o d i ia t h . ar>-
ctnMtry 0 a i b a j d a a * la a ( o a l lwal l lnt 
l louae. with a.reo "largo roonu, including all 
oeoe^ary outba i l i l ia t . - . a c h aa a w n hoaaet. 
Barn, 8 tab Ira. f . l n Haaaa and Screw Thar. 
I . alao oa tWa plaoa.'a b . BlackHaiib .Shop, 
aa . l egaat . l a M for ba^naaa. 
Tha p i ta* la watered, har lag t w a l a . 
w e l k baaMw • nurnbor of aprlat . - It I. an-
enaiaerate Ita other qaaliila^ aa i t l l i l i r i ir ES,* i M tha aeaar pari of the H u U . I 
of It. RalTRaad faoiltal-. . a d Ik 
1 , 4 " l l , M P-*" 1 "- , 
T e m e M d i k M « i w k v eCeale. 
• Raad, t 
of April, file hi . declaral 
Defendant, who f i t la .a id; ia . 
wiib.aii lira limit* nt ihi . State, 
wife anr attorney known within l b . l ame . ! 1 W , 
upon whom e copy of Ibe u i d declaration might j J - » D U 
ba . erred: It t . therefore ordered, that the NtH*. 
declaration, no or b. f~re tbe u r e n t h day of | 
April?Wbich will he in the year of our larrd ! 
owe thoueaod e ight hundred and i f ty -Bre . ! 
olherwiae final .nd aSaoltue jo i l gmea l wi l l ' 
than be g i r e n and awatdod againat him. j 
Clerk*. Office. April 13 13-ly 
South 0 lrollna.—Ohottar Diltrlct. 
N . R . Earea 
W m . H . tiatbaart. 
WH E R E T A S . II day of 
agaioa. ll ' 
abaent fo 
and ba» ne l lb .r wife nor altornev k 
the HBO. upon w h i m a copy o f l b . eaid da- i 
claratom miubt b e .erred : It la therefore or- i 
dered. lhat the mid Defender I 'In appear and 
plead ta (he eaid declaration, on or belore the 
<4tb day of Iteptember, which will he la tbe 
year of aar L o r d o e e ilwamnd eiabi handled 
aad fifty-fie*. Mherwiee final and abaolulejadt-
WIBHSB0R0' nmu mmwm. \§_ 
55S _• in Janua iba preeent Principal, 31 r-. 
ia aaaociaied with her Dr. H. 
Mr.. C. LADD. 
D r H . J . NEII-. 
GEO. W L A D D 
EngtiA Department. 
• idace 
!- ao o fer . 
! tiefore day of rale, inr I 
*— • no.harlard t o nr . .or nte. 
W. H- STitlKGKKLLOtV. 
tt) 71 
DOLCE COMPANA ATTACHMENT. 
»y will alHi keep on hood P i .koa from other well known eatabl iahmenn/wl 
I la ba "f the bee. ton* and llniab. aad made of the boa. mater i n l a n d wi l l b 
I credit at the a h o r l d poneibhi adrancc on New York 
with t 
r hare eaiabiiehed Ikcpota, at t b e .hup formirlr .wcupii 
[ eetabliehmeni. In CbeWervllle i at tha . t«r» of Meaere 
•nd al the Jewelry Mora . iPMitwr . J. N 1-awia ft Cu , i l ia: 
guod in . trument .a i 
Cliauer, June 8 
rd b r Mr Banmdi a . a W a t c h , 
Hiukla dt McCollr, at StHooio-
. . . . . . . YerkriHe,'where Uioee in want of 
:ed '.ocall nnd e i n m i n n their atnok. 
D E M N E T T , H I . M i . L R fc F E D E X . 
UEXBT tWBANK. JAMKa L. GAS? T. 
EWBANK 4 G A N T T , 
CIIA RLsaros. «. c. 
RANKIN, FULLlAMNc CO., 
Im/HtrUn and H W N / I Dtnhn m 
FOREIGN AND D 0 B 1 S T I 0 B m m BUM®-.,sT®»E. 
WHOLESALE A 17 D R E T A I L . 
,<Ber> for wile .1 the tow eat market pricea. a l a r j e 
nt bf K A f l T INDIA, MKDITKHRANEAN A N D KCBOPKAN 
DRUGS AND MEDICINES, 
French, English & American Chemicals, of all kinds. 
P*lnt Hrnehea, 
I'alme and Oi l . , 
Djra H.uffa. 
( W i l l Utrnora Sept. I u . to I I I M*Mlng-S l . ) 
CHARLESTON, S. C . 
CK.tOHIL.I, 





F . n c y Mo.pa, 
T'dlnt H v 
W . a h l n g Soap . , 
Extract, nf all kind., 
l lalr, NalL Tooth and F l u b 
Brnah. . , 
Hair D y w . 
Hair Oil., 
llalr Preparation, torbentttb 
ty ing i • 
Surtcic.l Uatruiarnt^ 
Train 011. 
b p m a U L 
Hpirtia Turpaatlna, 
Unwed Oil. 
> lllaaa, e r . r y . iaa. 
W l a . ind flrandy, aatra pa-
rity fur Jlediea! p a r p o . . . 
Traiwi, Abdominal Supporter*, Shonldtr Brtcoi, 8yranjek of all Kind*, he. 
Pkfiicim rill * e n/rplmt wiiX ran Smgitol InUnmnlt ind Mrdieal Worktfor Co*. 
Together wlih . r a r y article ia l b . Drag and F . a c y line. 
Al l of which are warranted of tho moat pure aad genuine k i n d . If th« publio will bat M e 
into otmaideration tha. w e deeoM oar andiridwl alleiitioa tp the Drug b u a n c . aad that wa are 
prepared to tee . the Mrength and punt.r of Medatiaea. Ihey a a y e ipeot lo p u n ; b « e arttclee not 
;«|IT cheap, but of eoporiia- quality. M a a y medicinal compvua la which ara bable to mtery t 
. - ' • J . - X . a " l h a •> dctcrioratioo from age, > prepared at abort later tela, in . u B a i e a t nuant i t 
ware. N E W G O O D S l ^ 1 1 ^ Glass and Earthen 
RICH FRENCH "] H . E . N I C H O L S 
U P H O L S T E R Y . 
F A L L I M P O R T A T I O N S . 
II W K I W M i \ & f l ) j F - A i m i B N W A B K . Alao. PIUIGI UriUauM ant 
I I . 1 ) . n i . W H i l i l U . 1 " M Wcl Tr. Hart, G,lt c».l >l,l.opto/ Fram, 
L..I kiig Gtaaa; OHM. Fluid and Campktn 
Lamp$. A U o , N » .V^c n / Solar OJ Lamp,, 
C O L U M B I A . S . C . 
Carta 11 
i F . N O R T H R O P 
Tbe modem l i o g . 
inpcteo. I'rofea-nt 
T i n me.hod of in< 
RndtmenUI branchea 
Firet C l a a . . . ;aa a » n « l ) i . 
Splendid Lands for Sale! 
Will be t a u i h t br a i H P H O S E ileeiron. irf bayiw* Sne lan. lv each 
' ! X a . will bring frian ci«ht l o Iwelee bandrad 
inn, will ba thorou f t ! P ~ - d > of crtna . to the acre, and f n . » ten lo 
in t h . > ip .r l e . . ee ,.f buJM-le of corn, w u h a rnilroad running 
i of Madiea will 
IMPORTER O F FRENCH 
StutcriaU, VfkoUrry CnaU, mad 
J'Al'ER UAKGIXOS. 
Inrite t h e aitentfon of the trade and t h e 
public general ly l o the c i t . n s i v e a a d beauti-
Sontb Onrollni - Chatter DUtriot 
t t . - T . l l i t l U U rLaaa. 
Brawtey tc Alaiander ) 
t T T I I E R E A H , tbe nal*t l0l i did aa tha t l r d 
T T day of 5 a « e m l » r He M r D K l a n u b m . 
againat tha Defendant, who Iaa l l la m i d ) la 
abeent t f m end wiihout lha l lmlunf tbl . Mate, 
and ha . aattbee wile awr aibwney known within 
iba m m . apan . b . , „ . a o n > . / i h . MM deol.-
ralhm might b e a w r e d : l l b lliarefore ordered, 
that Ibe eaid Defendant do appear aad plead to 
the mid federation, o a a t M m tha I t i l i d a y 
af hefteeabee. wbleb will be la ibe year o f oar 
Uri*M lh.mm.ai mgb. h a n d M l « d ftfte gee. 
.dbaawhmlUaJ M d . W a . j a d o e a t w l A thaa 
ba e l m l a d awarded egaiMt htm. 
WM. H. A N D U U O N , a , a. r. 
Ctaak'. OMM. l e f t » | » | y 
•yOTIOiU-nennto. aad . e.. mil, 
Jaidor or l en ior Claaa. iorlnding 
U t i n V) no 
Fuel, with uae of M a p . (il,J.ea, 
Uhrarr . Ac > 0 0 
French and .«paniab L a n g u a g e . , 
e a c h " t o 00 
Bastosl «nd OrnuiwUl Daparttneat. 
Mualc oa Pmno neOai tar JO 0 0 
Painting ia Oil or Waiee Culoe. . . . IA 00 
F . n c r Work of e a c h kind 6 M 
"SS Seeeinn of n c h pupil t 
Pupil, will not h . repaired lo g o through i b a 
'•"da courae to gr.i laate . hat will ha allnwrd 
» grailaata la ikoee pen I-alar aiadiea. that 
naMlttt • a » , . I Kegl l .h Kdoanlion 
1.1-1 Milea will ha mada for thueo aatartng 
month, f .on 
& 
ng UgH k.. |ier 
S W e ? ° ^ l 
. ' •me forward . a d n a n a p a j m e a l n m u 
t h i . aa lhw nut ba . H e a d e d hi promptly, thaae 
wbn owe m e lea. Hun iweety Ldlaru will tnd 
their p ' p a t . la .ka b e a d , ot • MagUtra a, aad 
all p a p - n o e « . twenty d d b r . will b« M la 
a lawyer' , haa-le for nall«<ti<m. N e e e - l . r 
drlewa a v l a t b l . i i a t i i . a a d 1 b e f e lay fHeod. 
" w a M . M . D O H A L O . 
liiifciil'irrf liln 
Administrator's Notice. 
A LL IVrwrna baring deoa.n.1. again.t I 
A eeUte of Margaret Morgan, doe'd.. • 
notl ird to pr>-eent t l " 1 " lo the Ai lminm 
tor properly v lae ted b* iba I t h iaet. - At 
al l ereaoo. knowing l l r a a l l l o indebied 
i iu OHAN'D LooHKor w n m r r FRF.K 
M A h O \ $ Q F S O U T H CAROLINA will aele-
brate ae Centennial Anairemary oa the (Tik 
d a r - d Darembaree l i . 
X p w a . m i l . . .d all lha l a d m a a m i * I u J o r . 
dlai ea will ba Ibrmad oa lhat day e l 10 n eC«k. 
A M , a l ibe H w o a i . H . l t . c n r ^ r of Eleg and. 
to Iba e c m l o i t . will ha deHeerad he tr taher 
I l K l t t l t u r Dtth-aa. M. D , Paat M a a e r o f 
">Tha'p!y!od"oftbr y'eer when tha ee lehrvioa 
will M a a l a a w w e m . to l b . Cnmmlttea af Ar-sain 
! h m * 7 b n M * « » n m 4 . (nr 
ihnee who a i i ead iba eelebr.Men. l t ia hoped 
tkal aa Maaaa wbn n i t a l » « a # » l » l n a h w x 
JOHN A. I ITLW. ^ a 
Km* H I I O J O I * . „ I ; | 
ft THAYER. ' j ± ' • J O J 
1 | * a . J « • • • 
L a c e . 
WH0LR8ALE AMD RETAIL, 
at Pricae Lower I ban any houae ia tbe c i ty 
11. W. K. l l CO., are m e a n i n g the U t m t 
Pane Daeigna f„r t 'arraine and Urcomioaa. nf 
all kiada. aad are enabled to produce work aI 
. h e boa. character aad Kyle. 
Merchant, and Itanium w.U t a d it to their 
edean iage 10 aall. aa erery a n k l e In the 
C U R T A I N A N D U P H O L S T E R Y L I U * 
can be obulne.1 a t ibe above eatebliakmeot, 
andI at teriaa which caanet fall to j l r a appro-
ALL KINDS O f 
INTERIOR DECORATIONS, 
r t < c « a d . a a d P .per . p a l ap ia a aeperior atyla 
Cbarlartoa. DM 
Talnable Residence for 8ale. 
TIE uaderatgi ed will nsncaa to tola al pab-Ha e a t e r , o a tha tret Mnaday la January 
neat, i b a lloC'HK aad LOT. la Iba l a v a aT 
Cheeur. not* a w a p l e d b e Mr. Adam Gill. Tha 
building U a .abetautml oaa. m i a i a m g U 
ro-mu, aad alt tha • n l w . r y oni-balldlnga, aad 
a l « t e tn tehdag abnwt two aerea. P u m rina 
will ba g lraa ImmcdUwly. aad l enaa wiN ba 
UlsS*>0^l JOHN.T, rtOWEBTO*. 
A Teacher Wanted. 
An Kleatfoa win ba bald oa tha H A nf Decerntae aaal by lha HmrJ nf T e e . 
tree tor a IWafcar ia f " 
l e r b U l e Aaademy for 
teii lon. Tbe Aaadem 
dl Iaa. ftmrd a n t . 
prteea. Ap.Jio.t iea hy b i t o r ar i a pel Ml 
%3Er- R««-L. M.AUUC 
• , a Tri Weekly Cara i laha pleaee eepy. 
J / V U \ Ba P U R E W H I T E L E A D . 
COHH18SIOH HERCHAPJTS, 
NORTH ATLANTIC WHARF. 
w i .w i tDt .AW, 1 Cbarlc . ten, 8. C . 
001-I.OKHBB W . U U . | 
Sept . 29 29 1J 
SE T T L E l" P TAII Partum. i n . dabtrd to the n l a c r i b e r ei .her by n n . or 
acaoam are m i u m t e d to make . e t i l e m r e i be-
ftire Ibe t i a l day af J . n a w y near. He 1. a a r . 
E X E C U T O R S ' S A L E 
• O F 
L A N D S & N E G R O E S . 
r p i I E underaigncd will e e l l . 
1 on Tb 
The Sea lea Tract, conteinJug*fMI acrea. 
TIM Da via Tract, containing I i l l acrea. 
T b e l l u g b n . and U e c Tract, c o a t a i a i a g 
r a n d Sharp TracU, a 
of Ihe l a n d , will 
Twenty r a l u a b V a o d Li ta ly Negroaa, 
t M D I belonging 10 tbe w ' d rotate. -
A great rarie ly of Omm-funMng J r t W c . ! . AI-K Tbirty-.wo IJkrfy Xegroee, be longlag 
nil for m l . wholcmie or rei-i: , a . low a . tbey | l » l"«* P"r«ner. l» | ."f K 
can be proewtt-d lro« e»T other p b e e . ' 
GIKHIII perked in . l u p e n e r manner for erery • ? " l h e ^ n e n « « » g n V**** 
part of the country l lorwa. Mul a. l .at l le , Hoge, JU0O boehel . of 
H. E. NICHOLS. | C o « a large , - n . i t y r f r o d d e r . ^ Ao . 
, N o r . 9- lOt Cidumhia. S. C. . . . ' h e ahoaa p o v e r t y t 
DCTCLOSE UPlUcD day of aale. 
I'ar.icuUrft made I 
E x t e . 
Executor's Sale. 
\ I.L f ereon. hgeing aconani . a. the Charter Drug Store- from April Ith. 1853. to Apri l ; 
15th. l a s t , a i e earneatlv reqaeeled ta" call and | 
•eHle hy Caab nr Note forthwith ; ae k i . ab -o -
tataly neremary that t h e hooka ho cboa«l, en 
that a e e t t l . m . a l can be made be.ween Dr. A. 
P . Wyhe „ d myael f—I hae ing e a mtorem in , » , . , d t V m M r r . dec d- on t h . 4 ib and 
MACDOKAIP- I *\£t££fcfVB *"• P~t"' 
PA V C P I - P A T C P ! l - T o a aakeari- j V A L U A B L E T R A C T O F L A S D , b-r woaU ratocel ly requeet all tboee It 
debited to l.im lo c a n e forward aad eaitla < 
or before the I ml d a j o t January. l&M. 
will eeleem it a . MI e .peoi .1 f ervr if tbo 
I on ! l 7 W . ' " " * « . r * l k * ' * 
I omilatntng i M • « « 
™ timbered i t n t b e | 
tpair, fin H. 
t of Ymk Diatncr, 
who do aoL be • 
rill compel him 
ihe hand, af aa • 
Dee. 14-tf 
' O T I C ' E . — A l l par. a bar ing den 
l*. A. Wmtr . d 
requeued lo preee 
nrd : and .11 Ibraa . any m a m 
i n o e n m to >ne m i d ratata ara repaired lo m 
p e j m r . t before .he t t l h of fteeember. 
A . I . BROWN, Adm'r 
Mar. M *7 4i 
ate mttlement. aa ad debt , aot mtilrd by llm 
tr>i of Jaaaety ne«t.-wlH prndtlrrly 1m pal In 
K. M . A H W y . if a a d . h p wf lec i ioa 
ST . P E T E R f t If i I . I . . . - T h e 1 . 1 ilim a t A l t l a r h a l l e n will aa* 
aa Ihe t r e . Mnaday o f Janaary I t M 
R. I . REALV, Racier. 
Obataar, Nor. I I t l 
iininmATOR<i "fioncr.-
/ A AR aeraMa l a d t t f e d t a ihaimtat . e f W m 
A I W u r t . will make :peymeal t a the ander-
8 I X L O E E L T N E G R O E S , 
liormtL Maine. Celt ic , Heaeeheld . a d Kitchen 
F a m i t a r e . Farming Virnnta, Cora. Co.toe 
baled. Fodder. H . y . O a t s Wagea . Hlarkmaith 
Toole, ka . Terma made k i . o . n en tbe d a p at 
eala. B E. F E E M S 1 KB. E . r 
York DiM-, DM- » 4 iMtr 
IMPORTANT S A L I I t -
TWEUTT SEVEN NEGROES!!! 
Pl ' R M ' A N T t a an o r d w I n * Iba Caart of Urdloarr, tbe a«drreiga>d will egpoee l o 
Mle at aablfe oairry. o a T b a r u f e y Iba 1Mb 
day of Jawaarr a c t . at lb* lala m l d t n t i nt 
Preatoa W i a i b y , dee'd . all A e nerwoial pro-
patty balooging to Ibe eaM w t . l e - . oaamt ingof 
Twontjr SOT*TI Llkoly Hofroai, 
ALAO: Oaa Tboo.and Baebel . «f Cora; a 
large qeantl ty of Pod-ler t a rhelee h i ta f Mai to 
and llnr-M. Cava aad i l «*» ; Three CaMun 
Ola . , aad abaal 
M BALES OF 00TT0N. 
A L a nf Farming l l toa .Ua; Heuoehold a a d ' 
T . a a . : — A l l » m a a m lhat d m . a m aa a 
credit af e larea monlba. with aa le aad Iwa 
good aad apprared • are.lea. 
HENRY W O R T H * . Adm'r 
C h e a e r . N e e I t td , 
• . •L'nlonei l te Maraa l copy an tit day. 
s r ^ i S w f f . 
'£mm "•«MI&BWWW' 
tumorous Scaling. |M 
Dr. Doe . t i c lu . . the p « f f c f t brick o f « , f " i 
m p o n d e o t ' o f the". Detroit. Dai ly A d . e r t i . e r . L 
attended « . d votedHi the e f y election io j Thuradaythe 4di day of J i n n ; 
S e w T o r * . He - a y . r • ' 
I i r . i r . f j » a t f i t m ' •""US n n l> i William M, Jf.riM, " ' " 
went lo * , I • 
(.articular who for, if h e only lind the b i g . JW> fltflba, 
L i flag. i * * * > • } A l " " , ^ r p * 
. b o f o l i t i e a l fif-d no , . b e beat m , n . , j y N 0 g r O e 3 , 
• j in j u d g i n g f r o m j w h i i l the n e w a p a p c r . j | 0 W O M * * a i l ) e n t ! » a . c 
! ( ] U N ^ P O I T 
nndcntijned offer* a t priTat* "*le until 
JL the first of J ami*r* ne «•, h i t I M tr i*% t>f 
H enAWilKam 
.nn r a f b m h e r . 
dTwipllrnjr and out-houae.. a n d a Rood well in 
. d e b t W i V l i u l l J : t l » > W - - d l . > u t one-third it* woodland • t « * 
SJiS 
liird in woodland. 
h m f c e t e a c e | l « t i t Cotion land . , 
bottom. nil weU.watere.il. 
Bill for Partition. 
. A a e o r d w ' o f ' ' l l X t > d ^ t 
ST concerning lb« .(iffereut candi.letea, *tw 7 | ) 0 nf.Curn ; 10 £t»ck» of toiler. t-irioaa f a d i o n t In tbla eltj) ea ie i ta lncd pe- | Buahch of W h e a t ; S Head. of " '" ' 
I Cattle, Hope, tic,-, I l o t o f ' F a n a l n z Tw.lj. 
no Wagon ami ( j e a n , lloueehold anil Kitehea 
Furniture. 
II * 
The J Wfll ,b»*lld o n * ewdit n f o n f c r y o tfri 
three yearn, with Intere.t from dale. " 
II not »old previima'totl i fc Brat'of January 
neir.'lhi-' obnte h n d i will Iheta be offered to 
I b e k i g l t e t t t t d J o * « l C h e - l e i c . | | . 
o , , s : 
t t M M i r htoaa about t h e requiaitea neci 
itqualify a men to All « public .tali. 
• n i f W l r W u a ! to e n 
~ftq*wl^toijMl Jr fi"! 
politic jn/U'iela » ' • drnii l jardjiar, awlui l ler . : (.roperly. one a n d l » " »o«t» (I* the ret l 'e j la le: 
roLWr. A..I 
Mteb>W9 ! ( M M ««M» i r • 
' t a n e n nn I U l .UIW'OI "i f*® """'I"'1'' I > inK-llle, S. 0 . \ ' • ' A N 
t [n^it(«afmuti i tula i l ie l l i 'n . . . uf l U mmil- j ) » « • • " / • » , . . ! • • • • - M • 
sjSSii55S;ciJ tomissioirs H 
ri 'unlnaltntrlU, Wi4 d l n n w n n l #*«»!»,t Iww 
Ug a n t u l ' t m n mu»l U to l|ti«llfr Win 
for any g iven olBce. The m o l t of 
VfMlgi t lon i » ' • • • fu l l '"" • 
N o O H « eligible I" Ilie i.lRce i.f Mnynr «.f 
i h b r l t y nnleia ho lt»a fnrgwl n d<«ft »..d j u j i 
g o l tba monry nn II I ami, on at lM»t I 
MfHiroia n e e « « l n n , , l » l IJ.r t.» I.U li«u>e 
g e l l l iu ineuninee.- - Ceintl 
men qanl l f f t h e m » e l v » by e n r r u n 
v e r l g e t i r t i g b e » » t l ( riiutik. ""'I • U W ' I n g e [«>• | , n j » 1,'alf a«r«fc i i lu . t ed in C W o r I), 
lieeiiiati or «wq Wfor i ' l l iey ee l MtWr. A oo the w»ien. . . f Fieblng Creek, and hoai»led 
lisamaii . w e t j i l.j laml. uf C. I). CbUbolii. and 
the i2Si*."i n w . ' . 
Ca«h •offlclent t o p e y cnaie. 
Thomaa Cpence end Nanry bit W i f e I 
tUtphenK^eean and o t h e « . | 
I »V >« ik f ' f t h o C . m r l n f Kquiirin I b U e v < 
1 » die «Viwni«#onrr will t a p » « ( io H ' 1 ! " 
It' »t d e . m C f v , Ilia (Ij-t M"». 
y ill J»nunl7 nett, a tr»ct of land railed Die 
I Hiepben or l.e..rR» Kaenan T r « « . tmnlalntog 
j t a n hundred and « * ' y aer«a elineted In Cbae-
ler l iUlnet , "ii the w»ier« uf Kiehing Creek, 
fur, Alder- , ant Iwumlod by land* id >lr«. N Uwie . ' » a * 
nn n reeo l - ' > ' r * OeKallr W)Iio and Janiw 
! rheuni'y. Al«>. « I n t i oonlaliiiuu ibirty-oua 
• To Farmers'. 
g O W Wliont ami iinpM*e yonr Um!». T h « 
SrtO.OOO ffliJieW i d w l i e f O i M t j taflHB&axt. 
yekf . for-wl.l«li 
R f i i i i f prlee. I heir 
" Ural of ne i t 
BOOTS AWO EKOES FOR CASH ! 
Boots, Slices and Erogacs. 
A V 1 8 5 firU dootM«v 0. 
iinrkrt, at Ar Comer forwrly Occnpitd 
, IvG. M. Tho*!** 0-
CARitOLL 4 mm, 
; Plate White «sd k'Rney ShlrU, Scoki, j 
. . Q f . l , B . ^ » 0 > ( i ( | i « 
CELEBRATED 'CATBOL1CON!!! I 
i/ I neni fur f>>« ia i - ; 
G O O D i f l E P K I M I J I . 
Bandker.iM.'fi,'-
Hati and Caps, 
t all nn« h MrtieW i * %*m 
The fiu**e w «f HAS now le a m a large and ael l ealee led j„ ftct , H „ , . h . , 0 . n , w w « fc, " " • • I o, all d.acnpMona ot f,.««la „ e l u e . 1 loe af 
ni Nefro'a prc aald VMS Ktuoi' Ciotlis, Cissimores, Vestings and 
Down-, ' l o u w 8e<>UU fihoea. il l .U~.ee- which i T l " l T l V T T V T T T M f l U 
ar. n fcr td I T ,ke ea>ei doxra or araglo |wir . ; . 
at tbo lowest figure-, CAM. 
' ALSO. I ""* " 7 
I-wdiew* fine Bl'k tU'l C w | Galtrr*. ! *!!«.* Kid j ' 1 
»nd M»r*cco^\Vkine s l i pcm. fp .m «• , , n 
the f l i t * * of J. Mlleo * Sun IMiiMrlpbi*. I w n J , h , T 
ALSO. 
Gent»* f1«k C»lf Pr**» 1'ntnp ntid j 
Boot*. »»f Hi* o*%*n n>Mt>uf*ctur« are of- i 
i *i»d u« «f« Ix-nirlu litem Ut« 
«#;o foe lh*»f UMJ. C*ll and 
W e I-*** tlio lio»*«* 
euld fit m m i price 
TAILORIN 6. 
w w » • atM>ve. : ro«nner Ntid nr* p«»ap 
K. 8 . T h e Minufm-tuiinjj rv-fwHtiM-itl U : » r d n or n«tlr* m . t hi 
den««*nC *n »«*pefipfe.rt j i l i l - part * * ' * 
' 1 
M P i 
Of thene j 
t r t ^ r n h t t w i Uteri . , , . . . J 
<.r F a l l t B j c of the » T A B L S « - » 
W w t i r ' r i l » " Anodjne Cherry Expeetcrtnt. 
dammation « n d f u n t u v t i l i s . U I B ; . 8 i . l L . t H U l a , t , 
BTABLER'S 
D I A R R H E A C O R D I A L . 
T h t r a M b • R- BM »ayi 
* . , » • a e , w or ol how l o . , g | * ' " * * ' 
»lff^iet. il.• .'.a*1 'I 
• ho.ii. o 
»arr«ni»d t.. aire Mibflu'tiiui. i O i l 
W. H. W O O t X l "ft Rtofcar4w.il « . 
«r.t helow if,a Market! I ! 
Ocl.atl • -4» ' • ft'| 
TIN & SHEET IB ON WARE : 
Sh'oit h n y a a g l " |i'lw>ato the f ireman'• l«r 
get c*eur»loua,<*rrya » t a ' « J»>t l itbl«^n.-k 
• I , nnd fcava a i»raoi i« l intereM in n I'elei 
+'d. ik-*aciion »h.ip. A pJlie® J 0 J k » mil" 
g a m b l e a little; cheat « conriiferaMe, lie n 
good deal, and grt ,drat ik " c l e a r Ibroujh" | 
every Satnr.U.v n i g h u j If lie c a n rrail e i - v , 
wor . l t and wri lo h i ; n a m e , it , to g e i w a l l y j 
Ao' i r i n s ^ o l f e f t i A n ' ; I'ttl the- Kii' i ' t Not ' i - ; 
in^ i • i l l not permit eueii i l i u , on tfio plea i 
that t W fctenet, of letlera la ftfweljpi m i - ' F.aoc'n I'. I » » » i n . H a l 
g in . A u n a w l m c a n ,.ielt a p o d t l j a e i e n i i f . . J J V 
ioally will m a k e a good ennrtati'e. A»-1 M!S_" „ C | 1 ( .S |C r 'c"Tl'!ti 
pirants to minor offict-a nre clawC«-«! fleenr- . January nrxt . a VMIU»M« | Inr.iiaioo or irart 
ding t(. deaert, but nn o n e w h o baa n o , a , 
least , coramitu-d peti^ law-ear, is al lowed a *r.d twrn!y-*evcft acr-*, aituated in CheM^r 
place on i n ? regular ticket. , • . • j Wiiriel . and U&fld*d by lafftdi ««f iViah Jnrdiro. 
G o t to tii* pol l*; uian with a K 
or^ad ma t o g o for B o S ' j a j n w n « i t l i a re.l j T e r m , of Sa le : Coah aoft- ient lo pay the 
flag aaid v o U for S c r n g s a ; .n:ni v i l l i a whin-1 " • ' . f "U't- ' t o halanM ia two equal ioaial. 
flag with blaefc letter* *u;ig o l l l , . 
H o g - a " — l i u l e boy pull oil my eoal 
wliiapared, •• Vote f.,r. N . . W , " - m a n dual- j 
4 " | . ' h . l , hel l u;i IIA I TUKAV W f t L I A M S , 
urn r*. Ofi^c, l*ee. ' i 
'I KM MM or h*i.r.: Cuph iu fleient to pay coata, 
th- balance in three eqai l ii<t«iliwmi*. *pn a 
credit of 'me, two and t n w ywaf*,' iritfl ietnr-
wit nit. eaoli in*ialuiont ln»m l i t e day ot •*!*, 
tl^» p ;i^U«*er nivinjf ' » n d with two or mora 
M A T l ' i l K W WILLIAMS, c. r c. j>. 
Com r*, Q&at, Dee. 0 . ^ , W.Ai 1 
i m l i o n SALE " 
Allen Robertson, AdtnV. I 
M o r a l e y f U n d 
: Equity in tlsi* c«*e. 
fill ©xpwaio'iwbHe. 
' W< n«lay 
3'U ¥• A J" 
l j „ Lfuid for Sale. K «LLI??**X,**I*^V^'TPIOB.»ON, 1 Hadfll.'.. IliliUe.. Ilume.., xvw.'ri^rir^rri TRUNKS, &©., 
Aorea, lylrni t leean m i : . . N - t i h Kaal uf Ch»a . " ' f ' ' . 1 " " " '"I' * ! " ' 1 ' ' ' w l . l e l . h e w i l l « l l n t >a i e a « , n a h l e t e r i u . a a ar . ! 
tervllle. Immediately mi the t 'harWia * S C . : ' 7' j . u r t ' r ' t T u r m i M V i * 'Idr-a-f tike quall iy e f H i - hntlelaewhore. I l e i 
Hall Kind , ami c o B M within JlRI yard , of ' ? U T X . a m „ l , ihe lwMli .aWH.1 . . » d W I . i M r t l . f r n t 
ginlth'a Turn Out. p i i ^ i c ' l , , ! b . y . r . d „ „ , M , | m r o , w „ „ » i 
'I'hora haa been about 60 aorea elaarad within l a g , ! ' . ? ' * ! ' ^ 1 ^ ' * * . : aaf. ly warn.at Ii It. bo . . . e r u l e d la 
II,. In« t w o reara, and l« • g i . 4 a i . t a o f cob ' j "k« manner. Any «r.ler with wh ich 
l i t a l t * . "Hia b i l i .p i - ) . well.' < f » * r d . l-er. % . . . j \ * • * « « » blm. ran h* IHIed m, , W 
anna wlahinz a k''M,u idaitfatWu* w»*M du Well r . .7 . . ' I i * *e aopplie, I with *ar« • u p i i . i i i i v . i 
t o i a o thUplaoa l brf.ir. pur. ha. lng e U . . I « « h a . , thirtr ..ader, p„n. Mul l , ttF.l'AIIUJSU 
JOHN s/ciiAMafinfT 
n.1.1, F « d i e . . i n being m o i a r u i n i n . law o ipenaiae , and 
have ( aflj. I t^v i rt| the <*y«tetD in a b»^tef eon-fiii.»u. Lei 
» oor»e»*e*. j A|1 n i i o r f t c l m etirh a remnrfy e»l l end eJiMn 
(•amphlH ( f r e e ) con'a'inii-g pr«*.f. 
Ef t , r o l h a •'••eeelalde ooureo*. «»f the hnrpy re-• J . Vf SUti 1 1 *u!i*cf it* u*e. i>ntether with latter* from flr*i-
S A D D L E k I I A R W B 8 R M A K E R , , e . „ . , . p e , i . i . « i . d j e k a v » U h . . 
t ' l iBaraa, c. ii. , . p. I and »|ieak lr.na i b . i t o w n ui.-
RefareiMTa: 
P. W P e e k ' n m , M f ) f i l e * . N V 
I.. II. F leming , M l l . . ( . ' inan. |a lgna, N.V. 
M H. IliHi. M. n>. Uiwlmwor, N . V. 
It. V WMI!». M II,, H y m e n . . . N V, 
IV..f Dnnlnr. M. D.I M l l i » re, Md. 
l.C. OlficV, Mi l> . |ti.liini.,re. Md. • 
W, W , liaoae, M tl . . New Vark I H » . 
.Djj.Wd.X. II. . 
I - H k n H a . le 
. f e w ' " - — 
• l l ' » I W | O- . l t a > * , » > I t * W I * | « « B < ( a f l . 
vokriva.^Tuiw i>»t U U a i . u 
600 PHYSICMRBtJI 
la Me'j l .ad, V I . , . I , f a r . I . i . f ' . l i M t t . , f k f . 
rU .e . , . 1 , ,j a . , a , « w . rr . ' r 
, w i S a l l k e y ar- l lw»Sf n . .4 i>a.ka. . » 
M J . ' . i ' i i J f . I ' I u:;1 *• nn r 
i'-v/'"''k" 
i i • 
43 lOw 
Call and Settle! 
AM . ji#r»tm* knoMing ll ieiu-flve* indah*ed to the l u t i w r i W , . Ill coine forward and 
*et(l« their a< o«mni» hnme.fia»eiy. I "am eery 
nrtich pre*»ed for money at ta le t ime , and 
would muet eame*t ly iir%n « eoin|»llanc» wi th 
the above, aa it way wive ooat. 
N > . 2 tf K O W A t O W e C T 5 K E R . 
~NEWESTABUSHIIIENT. 
At the Kail Jlnad Ik-pot, and'oppottie Afaj. 
-V. I f . Ed cet' nea) Brick Store. 
aonher. • 
i of Chester end the *orrounding 
eounlry, that b e ha* located permanently, 
an I will carry on in all ita branches the tnantw 
Harness and Saddles. • 
^ I(e ia n'l iriuppKed with the t e r j licet tin fe-
rial*, and will bekhto to furni-h n i io t« | i in me 
line, of the beat qanhty *nJ nt rtte luweet y»ri-
c f e ; and h.^  p n « n i « a 'by a fad kuowJclge of 
.and a atrict nttention to hie ha*ine**. t o £tye 
•Wire eafef -ot ion to all who n a y s»ve h im tbeir 
pi.tronnce. Persona in want of »»bod barnee*. 
or ea-ldlde of fiiiy « U * c r i p i { « v " e invited to rai l 
on him at the M *»r*.'' i r ^ f i y r s ' f a c t 4J", or 
— r — 0 * Se»ltt| *> d . e l > w . 
»'U-J with 
of t lu f i 
h e day of .S*le. the | 
»rt* t( I 
\ n c . 17 
nur. a n d poked my vote in {he 
Irish w e 
H V s j e » t been award 
ed by ihe Mechaniu* 
fliir of Itoetnn. Frank-
lin Institute of Philii-
dflpbia. a n d . i h e Stab' 
. , 7 , T U A I X B T D A V r e <t Co : 
w#-ral f ee^ipeti't^r*. H> Di& Co. hrtrereceit-
MMX mod*'* within the le*t four ye are fur *o-
p»*rior I1*n»«. " . 
Mr. RAMSAY i* a^en* f"rthe*w'e of thcee 
. ( . , superior I'iaooe, nnd invitee e«reha*er* ard ail 
ihe (^nnmi-eifkn-r will ifip«i*e. to publle ' other*interested in l :ianoe to e puriicttlar e*-
" * House, on t h e fir« MWN ] aminaiinn e f t h e n ; a t l i i* >U>M» Store . Colnin-
t h e j S . - - - — ^ ^ ^ 
- i?i.V f<ir Pa i tH .m. 
l enged my vo le ; to . 
m y hnml, and axvore mmm w • 
m a d and d id »J i t t to e i t r n gweoriag . . . . ' n,v > " h ' 
o w n account , which was opt " down in | h - | Daniel G. Trice, 
bill j"nwrelietl n p in a prat* l proef «i'*»i nf j T > V onler of the Court of Eqohy ia this 
bole. ' p p y ' " 
, ' . * * | dny'ili'Ji 
I luig o f pnlatoe , on lief j ' 
liea'l, cwna up t.» *ofe—*'ie .a id D e n n i s a n . 
tick, (d iu i ik . ) l iu t i ia Mt. l Ia j j j»J i . i t | , . U - 4 . t . 
I . h r o t e , . l i e had l i iuught I be.aelf , in -o i l i e r i tU-Wl River, a n d boun.fcd l.y land , of Martin I breed, n h i c l . b e 
it.*, t. n.inl.1 i n. L . I . i « l . . . ii a t ^Vurih*, Henry Worthy, David PonJei-raa. , : 8 5 to ?2S per pi 
tliat It might n n U w It.al. Sh«^ wiu w.ih flif- ^ ^ A , 4 J | J L • . ^ Cmuum*JfW't Iff l i JM e..l»re.l 
Acuity el iokvd o f r b y Ilie hero ic .aapirant t - i TLCM. o r S'I.K C'QV?I .uHicieiit to pa^- the : Sbangliaia, which na will ae l i . o f a i thcr variety. 
Uie civic star. W h » k e v men began' l o fall 
act of | 
l-Wi't. C|tow fliptl»ita, K. 
s}j(r»llp at III* Wort af 
r a ^ . » i a ^ « . . i k i l 
.V. o n l"tcth If 
• i «I . V f ' . ' . B«IA t fl»"I 
Xtrttr.y C II.. ttMk CorW'Oa. 
X a*-lc(umt .Slolfc i 
Janoary u. l W t . 
: 1 1 f..r ' 
aiwakvr i"«Ueni }-ir - M a r o h W . 1 ' i e r i n e c » . | 
. ." H y wifr b e . hf^o nlUioted tor 11 ' 
,nd a variety of o ieau. h a . I.eea e . » o n w l : 
i li. l, I.I.. m.ne Ma. oUaincJ Hun: I . e . t 
I hi- med ie ln . fr.au yrni. I t . influence ! 
ao , l n u g i r ^ l h e r . 
cot ir"in the day li 
. m a p i . . 
HUOJ'IKU It U l i r i ' K i U . N U d o u . wirtl dla. I r a a M . . « U r t . r t o a . a j 
patch. I M a y a n 11 I f o M S y ' i 
Wo keep eimnlanlly a aupply of JapaaiK l V ' O T i C E . — I » u a i i « . l . l i t i » t tkoM Ind-la- M 0 , . ' . 
and l ' l . o i . i i . d W v » . Mnoy v f l l w a r t . « l » ; i ' l ad I w i l l o w iholr 4 « . t . y o » e b . I Uller '<! 
Iiuvo netcr been l>un.|iwad hri»u.f.ih'. a .aMha«"i» i«wy t o p n » e t . . i e my lHiwoow;aml: JJ, J, 
ALMO, a large n. . i .nn,oul of i h t i w u t o p - : auuiy nf l h e w n..w iadeblod Haa». h » « 4». j u,, 
provad pattern, o f Cooluag .Stutea. aaiielde |.-r d o l # n l many yrnra. M.oioy 1 mum h m e 
largo o r a u a l l Famllie- A l i a m r a l a m a im I Ttoeaa »IIIM » , o . « t " i a . U n d opan o,. my 
for l lalela. wi. ich will t » » i ld a t Ckitrloaion ; hook. w i l l o f c l > u n > t m « i u t i j > e u l i n | i by Note, 
peioea j ,1 ti.o* canmn hy c a . h . 
Call and t e . tlu-m al i l ioU|d Stati i- vptwaltt j , E. J - V V U S T . 
ilia >• llowertoB l l oa ia ." J . n 6 t if 
^ " " r t a F , : V U " j T i l l V M U : 
So-If K l . t W ' i T 4e ItlllUSQN'. r P l l F . u n d e r d i t o e i t e e a t o .nf...ra j h c e i i i -
— • ' — I t c » a » f Chi iuer a u d ita Vic ini ty t h » t h e 
• jw»t o a c n c d « v " t r * jrrrai many trmai<-« i 
„ : eonotry t u f i - n h g fo .m the «M»e afllieii 
Raw Blacksmith Shop .Well y.'«r«.ed e i . r . T wr. ar-m, d, 
tfc* rtfft-i l e a d i n g ' o t h e MMlroad i >!'"• and l> » duty l - r ; t i a m e n d it to tM -h 
. . . . x t d.M.r t o tlo rcideneet'-f Mr. I^*tat«".wh«'re ! ) ' l.nvtJH S . H * , 
generally thai hi- h m n e . B l B t g i i O - . t i n l P n d . n . e a r f y . m the Hl«ek«mt.1i n - n i w e u 1- k M "HCIIISI k Co .^'roprienva. 
M lh-Kai ln ia . l l | .d . '1 .» | .pt ,^ le t l | eClua. j m B | | i t . k t . n r h e . , wad will BK « w a d . 
ter Depot, i i will t pea for tl«-rec:-pi!..n i.l r gu- j um^a rradv a e d prepated l o o a e c u i a , .n,e 
lar a.ul[r^'i-i-'nl b ..vol.-rsAnJ (jto. UHvcihot: I a j l onlera o i t .u - r -« ' hitn. H i . ori.-e. 
M b m . k i B | t t - T . « r n « r n v m { h o r ^ e W l a g h - . . , , 
t o d e M . t o a n 4 a e M r » « c o o U a o a m - e . . r . h e l h . . | J H o c a U t»« Ct»H. and bia c i idi ,'erup. f » » a l l i » * h R h p t p r w » d l 
and liberal patronage which W hiiherto been ; have a lso b - e n dio. ini .h.-d • • Jk« - a m e *? '"••n"- _ , 
e l tended to bim. U e « > t t . n M t a w i r thai evcrv ! u „V. , - t i . n tn -msh tbeere.iit hriee c n l l n t ! . . 4 l a c h r e • » * . « . VJ a lnot Wank 
B"Ciled » r m » t i Okkflkiiii hoe., m a l e to |*.,m...e ' , | i e , H . a rnnim.itT.ee « r the I T - M . 
.be comfort «t a l l w h o . to , , whh hi... : - hi- , beret..rme h e . l „ . e d o . him. and , . V . e r a l . . d a r t n o a . y » » n g Men Wonted to 
ru.,maare « > , a n d - M foemamd. hi . v-rr-nta : | „ „ « h r » „ r i o t attoMi. .n to bu-inc®. and t h . ^ " r B ' » • «,»"»"« " ? « « ' • -
are attentive a.ol abediuit , ami h i . .aide c n .: la i 'brul « e e u r i « o ' a f bia work Mri fer i i the- £ * " ' Varul shn^ ..a I ..I »hmg 
atantly aappliod w.th theb . . - t . r f the wiaaon. ao k iadaeaaot hia ItigBd*. 
that b i . l r e n d . will .HIT wan. may .ment ion ne- J Apri l iT- i f P . B. f O T m R O T K 
« M w y «» make t h e i r aa|..ora plea-ant ao.l . — - „ - — 
agreeaw.. i:i.at»ue.ardturni.he,.'»nhE.-d Furnituio Wcrehorse. 
By R. MlCaOLSOR. 
' • p i l E Suhaeriber rc 'p~"fut lr 
1 i n f o r m . h i . Irien.:.- .ml •>'. H T f ! » 
K All • Cent .a l Uerad. 3 H. l i .- .mdw.y. S . T. 
tly M»y f* . . « • _ . , . t f 
\ V A > T I C I ) ^ T j I M K O i A T K I a V - i h -
I p r n i . f „ . . 1 1 ' ' 
I Soontl.) 
it' 
,JO,J ) v - ,^ !-"**. wtlir. la B, Ujai, k . K a « * e ^ . 
>1 at.it i l . -1 i |^ . | H V . i> I. . k . k -aka . | t a 
Sr i . r t . t i / fi, fn„„a i n n . . . . tki . ' .k . i . (,& • . 
' ' » her t-l * . « . . « , . . . . . h k . I. . 
d,"k^fcmS«M.Vwa£Tii?*"a'"" 
/V''" ?*•„ 
r . . « Ota (Inrt ,W 'IK rffiwaa. 
1 • . . " " • • V • I . h « | M a - f ! . i -
" ' T »•" 1 - f r i . y . a .tat • . a . > • « 
• mi.-. 
1-nhr . / a r , . , » c a . l . i a f t 
- t k i i u M , . n > n | U a . a i » a a M . 
t-k- .J i :>p.». . ia . i rtd»MTe'. • •vtri^v; I'^&.r-"^""'' 
F V J . £ 3 / . . ^ , 31. V , grat c . , M . ^ ^ ^ 
V. >>. aoi j.I. k..l.'. ik'n- M S J 1 ! Z.:ZJ ™* 
-Tr.« E - J f a r h W ^ r . M.P.. jHf.Vd-
• 1 ) -" '" l l e 
l o . l ip id . '. - : n . d l iavins pnrol . . .ed nf S. I. T J 1 
•Ad'-VT., i , 1 . Pwi-fc h i . I -and Kbop Kurn !0-e , nn- I » 
Call at Ihe Furniture VVarfrWB ucu'rlhr 
Depot and get H i l : ^ K ii.nitTr. fte. ' 
l e b lC-'t i m W I . K V k C". 
> R A R M \ P O O T H A . ~ T b u . o « r ami 
Cr D. IT. ,'ca.a. Ro—.«.< Hi. 
• U M a ' a t ' « • > « . ' i i a a l w . . . a l - U n t w . 
d l . l . 1 . 1 t . i ' l , ' . . , ' m. re. . 1 . . . - I I. rtM. 
» / 1 - tar ia^iaa i t m I . / . « , . . n m , I 
will be I- nr I. 
l i e deair". I 
A i « i U ? . l f 1 JO.JN. S!„ X j O l W L 
CORNWELL S HOTEL 
TIIK underdsee.t V . h a v e to inf. friend, and t h . |eaTell»% -... jSio ge 
that be ha. taken .-hai,:" I ha Udtel in t h a l v w a i 
M e e S u d ' ' • ' H ' M w j f ^ ^ i f h » 
of walh Urate 
• .STORK 
Ml. *u»efc a t prew n t c aw>» M» 4»»tga. t o f par*a»utai 
I-nof .»! i»winiarthak^.v«: A l.»r-e***«*;• f , C U t » S 
rfChalr-.i.fvar;«MelrtwlSB^r >xn<Kof.>. Ann.. CI *1 tf 
•;ir»e* Jin' -ik t'a .•*. r.x;«'n-',.-o D m i n ; ~ 
d l e* Tohlaa. U w . j c M a t . d e . i l a i I U C U e n d . £ 1 0 7 0 3 ! 6 t 0 7 e s ! ! S t O Y e s ! ! ! 
K" furn i ture i o *»U*. U ^ v ± 7 t r . . a > S ft. 
lo«fth«ir. * i t h e » i e n mo« y 9 j ^ vu, «jt>VC!, 
r William Kie- j 
. dee'd., containing 
right uere». tStiiHtfd in Che 
LiUh» Turkey C 
3 e ighty p o r i * T K i 
i*e I 
S4u«^4oi I'owUs warranted 
P O t k T i r * ! ! — U » 
AerMgned haa e few pairs id iheceWbrat table will tw 
tlie mariet aiford*. and no efforts will ho .pare-l II. C. i i i tAWl.KY 
A i . r . \ A N 0 ; : u . 
5 5 W ?o ?I2T» 
>r"i ii 
Sr-iM-t, i. j o-j!i«#i.* • II accordler tn ace 
DRENNAN & GILL 
I.r.hnse.1 o f -AV. M. Ml-Don 
the l a w a o f t :h . 
KLtJorr & r.'jiiW-v 
a . . iu t l ' l ' a . t j" • ' S < | * r p a V . 
)rft . pwrebaw afill daW.41 i o J ^lila, t»n tt credit of.omi 
I I ! . . . I . i l fbt a n a r k . ' . - , . . a i u o a 
lay m Jannar tract of land Wlougmg ; aift-ly •ay, w.tiibut i - 7 • t j l t ' ^ e . l a t eo f John t tnlaihiugh, dco 'd ,ca l l ed I *«' ' w .ureeod- tha^ 
M t i . f a c l w n 
chrooiolft o f lb* OS X A l l C K U S f a V . V B S 1!I—The acriher. .ro Ag-o.*. t'..r " b - ' M l e o f l V n a -abminda In inlel .geneo n.'lr,"! an ! \I T ' ' 'I 
h a d . J j e n t 
1 Mov^pd American ; l int Ida. fo l iar 
N o # Hampahlr* farmer ami hia mother .a ^ l l u n n e 
. . . , 1 . . , . . . . i jlity-fni'r aivl iHreo-l'ionh aoi 
Mohawk iq- taw; that they had aepntnled Di.trlet , , , . . th . w . t o i . o f II.H.kyCreak, i I". Morr-
three y e a n before ho w o t b o m , ami had j about t w o .ni le . b e h M the town of Cheater, j time, .kill a 
rr m » each oi l ier . l u c e , 
ea la V . O k a m . l . | a t l . l l . 1 
l a g a Print ing Ofltep, 
Kntoraoftly. 
Bit down qutolly. 
D o n l touch live poker. 
and boaoded by lan-l . af A. Q . IliHMtant, Tboa ! 
| Me l.ure. U. Whiie, F u m y Cburuu anil 
| Ab-landar. 
' , A Iao. a U t ia ihe Town of CheUrr, Wkmi- 'aken to preacnl 
. tbo aaid eriala, coatnl..i'ag two roda a o d ! n"wai: In tha; HI 
Willia) darma i h - i r e a n r e 
loaeo. to tbetaak of uiriog, | 
n g w ia f l iknowin i . They 
partirutoty keep an eye on al l ibe 
aoveftha of the day T h o utnowi pa in . ar. 
the lacla and outl ine, ef at: 
n   n  1 "> Utef H M y A M H * * 0 a w , nil 
tweaty^lght ptdea, bounded bf lo laof famuel i aknlche. and rradahlo eriiioi»iio., and n 
I'.MoAlitoy, A . I'. Wyhe. the Main Street , nn i . rundanMrton. of the production, of the ra- t 
i tha i bawl lloaae Lot. 1 " • 
Tah.ua or -S«l .«—Cnah aullca.nl to 
' ' a ^ a ol i h - t a preeeedioga. tbo 
ewajaner wqrld of Hurope. i 
void the ttreaotan and the . hi 
M A T T H E W W l l i l A U S , t 
COMMISSIONER'S SALE. 
1 Heaekiab Ca-tlea, e t al. I 
Pall I f . - r I M ' r •. i , n 
h g n g e l a n o A o i d i a t u r a y . 
Don't an,oW. 
K e e p ai> fn-t f .o in t h e U b l e . » I 
I l a a d e off t i l* 0ianuacri| . ' . 
If be to a dlacrret man h e will put what* 
p . | « r a hd'doea n o t w'i«h within yoar reach— 
t ' l . n your over l o your heart's content . 
j f h e to abrupt, or hnakt a»vage, lake It 
f i* granted h e to m l t o d — a n d vanlah. 
A n oid tody entirely out of the l lSiriug of Jamee Coektell. at a l . ^ 
- the preacher'a v o i c e , « t , » f a n i g a » r l i " g , be- j j ) V ordea of t i l . C,rart of Equity 
w W ^ wept j c h M ^ " ** 
a l . i c « » h e * o i i l d noth^. ir t h e worda of Ihe ; J»nuai 
t h e , '"I can see ihe l » l y * 
"JDi 
•» Boh , y o u are in ia t ing a[\ the aigbla o n 
Ihia aide." •' N e ' e r mind , Tim, I am alght-
Ing al l t h e o . l t i ee O* tbi« ei i le . -
A y o u n g man o l g o u d atanding. reeently 
profoaed booaeable marriage t o a y o u n g l.<i . 
o f ike weat, w h e n he rece ived for a" an-
e w * G e t o a t , you fellow. D o »np 
A U t I would e ieep , with a m e n I I'll leil 
. f«r to ear eoli imaathe ttiek ol E n g l i . b 
.reilit . / one and two yrara, with inter-.il tio.. and brilliancy, while 
a part 
ill a. apled 
.. .. U l » pronil.ra 
l lwe. l ing lfmie%bai.1vontely 
fnnn rl.e day M'aale: the perebaaer or piaaobn-! teet »>ilt a Ir 
a treg lr lng b m.) or b i m d v w l t b two or mer j and g e n u i n e 
eppnwc l .ara l l ' . , and a mart*t te o f the pr»m. V # » . 1 » V . tua^e 
lace 10 tecure the payment or t h e pttrehaw th»l. ia ala'Rva 
money. T h e potchaaer m y l n g for all• nee«a-, Vtoui aeveral different 
y ! £_ *£ 11 3gM - ~ 
t r j a t 1 
entleavor to a... 
of pare morala, tree w l b 
In addition to the akore. 
.r a featare 
ly journal, 
ik fcaft&rast tr»p<du> hko our. , o n t r e ibe .mal l grain. 
i o f ihe hie of r u m • " - -
Valuable I'roperty for Sale. 
k Vara f o m "the l l i i in , -» i l l e Factory, 
. n b o i g , S. C . Slrreh m l - e.r I 'h inier . ' 
ing by t h e M e , c a n be-uppfi.-d at the 1 
» £ ' n ' a A W l . F . V A AI .EXAXPF.R. 
r E i r r a r e — w t e d F i n e t e m b e r , 
• i . ( ln K of l|aN*rtn<. ce i l inc 
icaniUnit «C vnrieu* ditoen-' 
ie. . Ac- , -tacked op io geud order, nw" • 
f* Ivit.ir i on n*nd and f o r > a l e by 
ia kept ^ « b Z T a n d w m i J ™ ' . - r ; * » . * « « . » C a 
reuMoneUe »f»ee,» . j X T O T I C E . T 0 »t L U HOW tr « . T «»Ncree.— 
I'. A. k K N N K U L V ! J \ mrtn^rehip fonoevlr ^si-t inji be-
" " I tween the *ahacril>er and W i r h m M: Niehol 
ty ornamented with .hade i Mattrosses! Mattresses!! RSu»id 
y. Ail tho onoloAutx* An.l r P H I " * u W . ; U r re*pectfMlIy inform* ihe c«ti-, ¥**•}•"y !" 
w In good repmr. On tho -JL uf i-heeter and ibf mmKin4i»«*eoun. ®r»t ^ 
. whi le * . p r ^ n t Pev . ,1 . . d . V u l W M » „ r e « « . . l the ' ± % " 
Indieo {.and. n"io mi le , caet 
e. -en the4And.hir<l ll«*d. e m b t a d h g 
nd H f W w Aorea, . 
adaptad to the e o l t e r e of Cotton . n d / 
- u t e e r e e l n a i V 
b e t .(naU'ly, or l ea tmg the. 
! vited lu c a n at h i . manufactory, 
: of i h e Kurel turf S i . n e , neaf the 
i ^ t . 
f Che.tor. A u g . 10 
PAINTING 
I . ITeoaonir a a l K e o u u m r ia R l c h e a 
~t KURUR W . PICKETT t a k e , i b i , m-tbod 
J of announcing to t h e hoMfc. that 
A l a d y , walking with her i a a l « o d , enquir-
j j e d of him t h e dilTerenee be twern expor ia i ion f 
i f a a d t n o t f o r u l i o o . » W h y . my dear..' ra-
P M » • " o n l<oanl yonder vee-
e ^ , y o a would he exported, anil I iVa'p.porl-
Cheawr Court l l o o « , a o ibe i n t Monde' 
January niut. part of the of Bainet I 
tfrs, dcc»a.. sitUdtcd in Chester. Owtnct, oo 
tlh Sandy R i w . via : A T r a c t Plat A 
ha. In announcing al 
• e q b , Mr. W M f c l i . 
e. we claim the p i i . i l e 
i o t rbe 33JlrSff i« 
-*• " J Nicbolat Culrut. 
aoM a l t b e m k 
baled to comply of t l» I 
with the icrwe of former tale. 
T e a m or S u . a : — C e J t euf ic ient to pay a 
prepoctwoate part of the onete of ibie auH. Ihe 
balance on a ciedit oToae, two ead three yeare. 
with lateteat from the day of eale, the purcba-
*» f * W — ' -•-* 1 -
tee and a mortgage of ibe pramiev . B a a -
( t f i c f . Dec. 6. 49 t4t 
ss 
tlcoiant. T. C A S S E L a , t , - . 
„Se* sa-tr r. s-jy, % t .y 
rfituhivat..,..-
u , , , - ( co.He.tid' e I k e Dwel l ing 
wntthj e l . e be d, .rm.m - Afloat, u .ne l on b u n d i n g with I 
ip, ia a .mai l world, o f which Sta id . . , tirn Howae and Me 
vap«pera make no rapen. and o f a fine Qtaekambb Sb*m: a 
can preodM amusing pb.Uo- borinnaa. Tin- place ie well watered, havtag | 
nee o f ; MH fine W K I , t S , h e a i d e . a n u m h e r b f Heifinge. 
•a , •: T *aoai - I will alw. n.11 a namber of valoabk- N'egmea 
. f e t e of leaving ihem Mulee. Cattle. Mo«* . b - o t m o o bmd,eb. of 
. lyle_ .Dd iitle a . they C o n . Hnnender. . W Whee l , Oat. 
sttsr**'"1 P<H Aelebea. by • The Laly of Shaloii,.' -. Timo-1 wtlTFBa M CITS » bo 
foreign rtja-Mneve,!WARRLE & STONE CUTTING. i 
1 I P W - C^ST,R Dure; STORE. | 
•IN T O T I C E . — A l l 
firat 
R. K. K E N N E D Y | 
m e " S i t W w i " l i O t . j 
C H E S T E R l ) l l ' R S T O R E . 
1< » l > O N M l ' S T A K D i. . 'B«ii lee ' l .ii: |( ( . land .in. ia 'l ln t 'eeee , 
* - CIIE.STER IIRfCi STORE. 
RECOratEWDED BT THE PACDLTT. 
Q K C K ^ S ce l .hn . ted f t j c ' n a i ^ d ^fl.i;ri« 
UMIIIT. Jlo t all OUea.r . ba . 'ng , the ir . / . l l n 
in imtvfrTnri dige-non "• e d. ranged t l e i e o t 
i b » n > ^ i a e l i . CIIMTKR p M & ^ j y i E 
| | 0 l . T ^ N ' S ^ * A b d « i m . l t II 
•'or aale only at « . e 
la bora, a 
to deaiguate their 
T b ^ * » UtBa " q ^ e 
I all Ibe conducting the i M t l e ibe e u o e . aa furthee 
H""-ea H 0 B 3 S , S I Q M k F A S O I P A I N T I W 3 , ha given, a n d a l l t | n » e imtobted Vo L i y f t y d f c 
i t a * i - a in the l a t ~ l end new. f - b W t W . i"' " ! 
t « d t : l . i l ' F O R D b DA VIP J 
e^'^-nndiyie...f Leather! Leather!! Leather!!! 
! ' P H E Snlwrraber haa jbat reeei .cd e fine i 
1 bat of Solo Leather, which he w'.M . e l l , 
Henry A l l e m d o n . ( l e w f t w C a a h . J A S KOBI.N^OW. I W i i 
V ( . < 0 — p . , , . , ., 
M.r'ibng. 
Te -n i . Ca-h. prlcea a w 
IUji.fAa.-Mr. W. D. Henry,®T t h e 
l l i i ' l l 
an'I:Z 
: " 'd-i i luwiM: TOBACCO* 40 Bniee of 
xgttr J ati! T. J. MTypTAKT,» CO. | 
hrrcda or A<wla. ! e L « P ' | l | r ; 
CHESTER DRl'G S T O R E 
French and American. Superior 
" CHESTER DKCC S T O R E 
PE R K Y D A Y I S ' P A IX M L L K I t , M c c a n Mu. tane U n i n 
K e d w a , ' . R t . d j Reh»f._ .. 
SETTLE. 
AL L pereone indebted t o D m W Y U E e n d I MOBI.KY. . r t o Dr. Wylm M i n d w l l y . 
aareemiy n y u l i l to* * 
CMESTKIt Df lUG S T O R E 
. P I C K A — A l k ] w . . Blaek Pepper. Jameic 
> t;mger. Nvtmega, k t . ee , S launrd.t . ' iaaa 
. a g e . L b e a f . 
H E S T E R tmCO- ' S T O R R 
A ' l C . . P O K , S A L E j — I Willi Hia n ^ r i ^ . i W e . mi,m 
v i » . t o i e r e b l y , a » d Uoaee C n r p e a n r . , 
friende : n i S A L N O T I C E — A H r e n e w mdehtcd 
107. FiUion-eireet, N T Y ! ! j £ " > * * ^ W 
- — i b i m f c r apward . el Twenty yeara. • | ew 
- n , » 4 * * e ( a M « a ^ . j y j W K f t l l B B S f c 
- r n — I a e t i l eby M b w a . P . J V Y U E . of t h e 
gXafSK^ib I»Hr**' ir* -•— "• "d -w earneady reqoeeled lo uUke inunodrnte. T - v g . J . g . I ' H I D K - l i ' i n . tkmeo ie , a . a l l M u a oat mut ledby the fit- , I J manewtly l o c . t e H i n t h e T o w e c f C l — M ' * y y j f f * v Will poeUirely be pat in J a m e . 1 e a f c t . H i l -refr . . i .m. l « . t r e . to J ,PS5.-
RuAerdwa^rrrt, Wm , Blake a Pateat u u . tor a 
i o n l y g a eta. per e a O e a . t a t . . c u m 
R M S ....... WJKCOO. 
...... « H , a r i c B _ ] > , . 
K A I ' M . S S K D l T R A B l t l T t . in# to . h e ftn. 
r a i a y t t h t y o f N e t . 
n  0 0 .fa  M i n g wi th tbo above , ; te ieoo , Ee^.. 
or t *ab' - ' • iMaMMa CtUWTER J3EU0 STOCK.". 1 AK«K 
the hand . Of fiwe. J. I V 
tb ineeocttam. in n q n i M tot 
O U U I O L M 4c C A S B O U . 
' H E C A R T O N T E A CfPH. T E A S . 
aoiboaiaed AgeoojMor the aale 
C H E S T E R OIU'G S T O R E . 
iD<v*0 i i n l i i d . ~ . 
C H E S T E R DRVO S T 0 < 
I T A M M K l ^ S K O F C O F -
t i F K F . . - J ( « e - p a e k a t e rfllik Caaeoc . 
a t . i g o aa f . r m i 4 II* e f l a t a C o A e . Frice 
CHESTER D R W ! S T O R E 
» | b y t i n 
C H E S T E R O B l ' C B T O R E . 
